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:صخلم 
        د ب د دي ددنع يرسفتلا في يدقعلا جهنلما لماعم زربأ ثحبلا اذه لوانتي
 ردع في د دي جهندم لأ ندلن  كلذردقلا ل د  فيظ فييردسفس ل دلا  دم الله هحمر
 ادهر أو  ثأدفنلا ءادنب في ةدد قعلا رور ددىع زدّكر هنلأ  ًاز متم ًاجهنم ءاج ةد قعلا
ددددد  فىلا  ادددددد قعتلا  دددددع ردددددعأو  ندددددباألا يرددددد غس في ددددددىع ةدددددملاقلا جهادددددنلماو  ة
 ة عيردددد تلا  ادددد  لأ  ةددددد قعلا يددددبر  م  دددد ب د ددددي ددددد طم عو لدددددواو ةفددددسىفلا
 لاأددبلأا دددىع ررو  ةددد قعلا  ددهد في ،ددقعلا رور رددد و  وددفلا ريأددرتلا ةددير نبو
 ةنددسلاو  ردد لا لذرددقلا  ددم ةددد قعلا قراددبم ردديرقس في ًاددقى نم  ةدد رحنلماو ةّنادد لا
.فىسلا  هدو ةيأبنلا 
ABSTRAC: 
      This research deals with the most prominent features of 
the  creed methodology in Sayyid Qutb interpretation. the 
methodology of Sayyid Qutb was excellent in presenting 
the creed, Because he concentrated on the role of creed in 
disciplining the selves, And its impact in changing the 
reality, And he avoided the complexities of verbal, and the 
methodologies based on philosophy and contr Sayyid Qutb 
combined between the creed and the Shari’ah rules with 
artistic depiction, he also determined the role of the mind in 
complete understanding of the creed, he refuted all 
abnormal and pervert opinions, all this interpretation based 
on emphasizing the principles of creed from the Holy 
Quraan, Sunnah and the understanding of antecedents of 
companions and followers of prophet mohammed PBUH .   
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 :مقدمة
ألحمااا    حمااا أ ًيااا أ  ن ماااا  ذي اااه،ء يزيااا   ذيااا ،ع  نااااه هاااتء  ذن مااا أ ذأزيااااتة     
ذأز اات   ىااد أ   اا ا رحمااة زى ااه   محماا  هااخ   اا  أ  ذ ىااد لزاا  ذ اام   ن  اا أ 
 ذ ىد يخ  هر  ىد نهجيد ام ي   أز يخأ نيه ه   ..
أز علك أز ع  ا أية أزناه  ذالاعأجيد ياخ أز ىماه  يخ نهعق نا أف ت شه نك ،    
  ىد هنهء أز   ا ة أزيام مةأز ع  ركز أز علك ا أ أله ف نجق تح  ق يخ ذ ام أزن ر؛ 
 أ هأ هز ب يتن  ة ذطعق يت  رة.  أزن   
ت ضا   لياه  أز   ا ة ذأزا ذرأك   هيخ انه رنينه ألااتمه  أز    يخ ق ق أ   عيخ     
قاااا يهء  ،اااا   ذكااااهك ز ااااق ياااانيد ينيجاااا  أ ااااه،   يرنااااهذا  اااا أ أ  ضاااا  أ ،ى يااااهأ 
هطعي اة يراأثع  هأ اهز ب أز ت ا ة ذيناهاجيد  اعض أز   ا ة    أ   عيخ تمثق ينيجا 
أز   ا ة محاع ي اهف أ ج اق ياخ رههن اه ً لها   ألأياة ي  اعأ ًير اهم ا اأ أ   ذقا  .أزتجعي ياة
ن ىااة ن   ااة   ألا ااه  أز  اا     لا   ااتا أز ااعلك   هء ير  اا مهياا  ذيرعك ااز أ ،جااأات
أ ياخ لاتا يرعك از   ىاد يت قا ة ي هشاة  ىاد نرض أز أقاعأ ،أايع أز    ة   ة أزت   
        ألح اهة.ا     ز  اهك ألإن اهك ألح   ا  هه ت هراه أ  ج   رذر أز    ة   هنهء أزن   أ
ياأه  ا أ أز ماا   محهذزاة زى  اف  اخ ي اهف أ انيد أز  ا    نا   ا   قطاب ذ     
أ رؤياة ا ي ياةهياعض أز قا ف  ىاد ياه ، ا  ياخ ياخ لاتا ير  ا  لا   اتا أز اعلك  
 أ ه     خ أزت يب ذأ يهلاة.ينيد  ىم ذ،ق رذك أجتزأء نذ ير ع    أز يدأ 
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 ثم أ انيد ألا اتن هط أ أزتمى ىا أذ أز  ا     ذق   هر ا أ أز ما ذ،ق أ نيج      
 أ  أضاااع ذأزنيااا ، أزااا أررة    اااتا أز اااعلك  ااا ا ق اااهيه أز   ااا ةأذ زاااه هه ااات عأء 
بهااا ف تح يااا  ي اااهف أ ااانيد أز  ااا     أزت  ااا   نااا  ذتحى ااق رن   ااا   قطاااب ، ياااهأ 
 .رحم  أ      قطب
 ,أ ت ى اة نناهاد أ   اعيخ ذأزتا ق ق ذأزتماع     أز رأ اه  أز علن اةه   أز ما ذ       
 ذج  ُ ه  أز رأ ه   أ  أز تقة ن ض   ا أ أز ماأ ذيخ نهميه:
  تح     أز تهح أاهز  ير عيف أز أر   ننهاد أ   عيخ/ -1
 /  تح     أز تهح أاهز    اتا أز علك   أ  زأك -2
 / ، ق   خ   ه أزت    ن ه  هير  ذأاهاهير  -3
 .ألمحت ب/    ألمج   أز يع ألح ياأاهاه  أزت       -4
ه ااا ق  ااا   قطاااب   أزت  ااا   ه يرتناااهذا يااانيدذهااهزن ع    ااا   أز رأ اااه  يت ااا  ننهااا
  ه اا أوزة ااه  أزاال يرنهذزااا ق ااهيه أز   اا ة  ناا  أز ه ااا  ااه أ ذ اا  يااه ن،ااهر يناا  
نماه     ضا  ه  أز   ا ة . ه نماه تم از  ا أ أز ماا ههلاقتياهر  ىاد ررأ اة  ا   قطاب
 أز       أزت     خ     قطب. يدنأ  هف ي  ير    أز تاأ لا تن هط 
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 المبحث الأول
 أوًلا: لمحة موجزة حول الاتجاه العقدي في التفسير المعاصر
ر ااا ة  اااعحة زت   ااا  أ   اااّز ذجاااّقأ ه ااا    أ  ّااا  ذأ ااا  ّ أز اااع  جاااهء أز اااعلك       
ذألإيماااهك هااا أ ذعاااع  أز   ااا ة أزّيااام مة   أزّن ااا  أ هااا لا ياااخ أز  هةااا  أز ه ااا ة أزااال 
يرعأكمااا  ىاااد أز  اا ا ذأز ىااا فأ ه اا ب أاعأ،ياااه  ااخ يااانيد ألأن  ااهء ذأير ّه ياااه ألهااا   
نسمهةاا  : "،ا ك أز ااعلك اّياه لااو  اخ أ  ذ -رحماا  أ -ي ا ا أهااخ أز ا د ذ ا ق أز ّاا طهكأ 
ه زااا ... ،اااهز علك كىّااا    ذاّياااه ر ااا ة ام   هريرااا  ذ ااا   لا شاااعي ...ذ ااا هير  ذن، هزااا  
. ذز اا  كااهك أزّيااامههة  1لا"ذ   قاا  ذجزأةاا أ ذ  شاااأك أز ااعئ ذناىاا  ذجااازأةيد أزت   اا 
أز ااااعأ  ي يماااا ك ليااااه  أز   اااا ة رذك ير ىّااااف نذ ير  اااافأ ي يناااا ك بهااااه كمااااه جااااهء أ 
ك ام  ااه ه  أزاا عدأ ذه اا  ألأيااع  ىااد  زااه ير اا راد   جيااهراد ههزى ااهك ذأز ّاانه
 اظ ايااع    ألأّيااة أز اعق ذأ اا أابأ ، ااهك ياخ أزط   اا  كمااه ي ا ا أزاا كت ر ، ااق 
  ّاه : "اك يرىجاأ كااق ،عقاة زى ااعلك أز اع  يرألاا  ياه ير يّاا  ها  يااه  ا اا از اا أ ذكثا أ يااه  
ب كهناااا يرت ىاااف ذيرت  ّااافأ ذكاااهك ط    اااه نك يااا ثع  زاااهأ ذنك يرنت اااق  ااا ذأ  ام كتااا
أزت  اااا . ذ اااا أ أزاااا   كااااهكأ ذا  بهاااا   أز تااااب كأنمااااه  اااا   ااااه ه  ذأ اااا ة ذر ااااهف 
. ذكاهك ياخ نت جاة  زاه نك ير ا ّ   2لا،  مة تحت   ، يه أ  هرئ أو ز اة ذأررأء أ تتى اة"
كااق ي  ااع ياا ا ه ً  اا يه ًنتى ااه ً ااخ أرلااعأ ،اا   أززن ااع  ي ت اا  ياا اب أ  ت زااةأ 
ذههزتهلي ين  س ا أ ألا ت اهر  ىاد ير  ا أ   اا ح ا   نا  ير  ا  رياه  أز   ا ة 
                                                 
 أ 1هخ ههقأ ط أ رأجع   أش  :     أز زيز ،ت  ألمج   شعح كتهف أزت    لا أز  خأ     أزعحمخ هخ   خ:   1لا
 .51أ ،2991أز هاعة: رأر ألح ياأ     
 . 635، أ5002أ ألأررك: ي ت ة رن يس 1 خ: أزت    ن ه  هير  ذأاهاهير أ ط  ه أ ، ق    2لا
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ي ي  ي ا   ذي  ي أ ذيرع  أزّطو  ذأهخ كثا  ذأز يا   ذعا اد ي ت ا ذك يا اب ن اق يه
 ّنة ذأومه ة ، ن  س  زه  ىد ير ه  ادأ ذا ا أأ قىماه  ا  ي  اعأ ًالا ذأن  اس أز
يه ي ت     ىد ير  ا  ذله اة  ىاد لياه  أزّيا ه أ ذعا    ا   أزت ه ا   اه ه  
 ن هش ذي أجيه  ج ز ة ذكتي ة.
نّياااه    ااا أ أز ياااع ذأزااا   ي ااا ن ياااخ نههياااة أز اااعك أزته اااع   اااع نذ ه أياااة أز اااعك      
 اااا  كااااهك  يااااعأ شاااا ي أ ً ىااااد أ  ااااىم   تىااااف  ااااخ أز ياااا ر ألأذم يااااخ أز  ااااعيخأ ،
يرااهر يدأ ،اا ك كهنااا يرىااه أز ياا ر  ياا ر أز ااّز ذأزع،ّااه أ ذألا اات عأر ذ اا هرة ألإ اات  
ذ  ماا أ ،اا ّك  اا أ أز يااع شااي  تح ااد أ هريّااة ذأوهاى ّااة أزيعه ّااة  ىااد أز ااهفأ ثم اياا ر 
ذأز ج ريّااااااة ذأز أرذين ااااااة ذأز  ي ّااااااة  ،ت اااااا ة ذي  ااااااعيخ لا رين اااااا أ ذايااااااع  أ هرك اااااا ّة
ذأزعنسمهز ّاااة ذأز ىمهن ّاااة ذألاشااا أك ّةأ ذع  اااه ياااخ أ ااا أاب ذألأ، اااهر أله أياااةأ ذ   ااا أ 
أز ياع يرااألع أ  اىم كأ ذذ ااى أ ام ررجااة ههزياة يااخ ألااطاهطأ ذأ اات مع  هتر اادأ 
زاااه قهياااا ذيزّقاااا شاااّع واااّزقأ ذ ّااا  ألإ ااات   اااخ  ااا ّة ألح اااد ذأزت ج ااا أ ذنااا أقأة  
 عكااه  ا ااتي ة   هااتر ألإ اات  يراا    ألأّيااة ام أز اا رة ام رينيااهأ ذيرط  ااق شااعي ة 
رّبهااااهأ ذأزّتتىاااا   ااااخ ير   ّتيااااه زه اااا أءأ ذأ اااات ط ا  اااا   ألحعكااااه  كثاااا أ يااااخ ، ااااه  
ذط  ه  ألأّيةأ يخ ي  اعيخ ذ ىماهءأ ذيتتّييا    كه،اة ألمجاهلا أ ذناهر  أز ىماهء 
ي  ك أز اعلك أز اع   ات يد   ي أجياة ألأ ا أءأ ذنك ير ا ن ذأ يىم ك   ألأّية هأك 
ألأّية ه  نذلا ق ق   أ    ررأ ات  ذير ري ا أ ذيرا هّع  ذير  ا  ذأ اتىيه  طاعق ألإ اتح 
ذأزااا ّ  ة ذألحعكااااة ذأز ه ااااة يناااا أ ذأ ااااتجهها قطه اااه  ذأ اااا ة يااااخ ألأّيااااة لهاااا أ أزنّاااا أءأ 
نط  ك ليهيرااا  ذييتااا ذك هأ  هيااا  ذير ّجياااا ألهماااد ذأزطّهقاااه   ااا  أز اااعلك أز اااع  ي ااات
ذ  هةااااا  أ ذهاااااعق   ألأياااااة أز  يااااا  ياااااخ أ   ّاااااعيخ ذكاااااهك لهااااا لاء أ   ّاااااعيخ أاه اااااه د 
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ذي أر ااايد   يراااأز ف كتاااب أزت  ااا أ ذ ى ااا  اياااع  ير ه ااا  يتن  اااة ذ،اااق أاه اااه  
ر   ااه  - أ تتى ااة أ اا أر  ذألااه ااه  -ن اامهبههأ ذز ااخ بمااع هاا   اا   أزت ه اا  
أا ألمجتمع  ىد ن ه  أز علكأ ذأز ق ف نيه  ألأ، اهر ذأز  هةا  ذأ ا أاب لإ تح ن  
 أوهاى ّة  ىد ن ه  أز علك.
ذهااهزعج   ام  اا يا أز ىمااهء أ  ه ااعيخ  ااخ ألااه ااه  أ  ه ااعة   أزت  اا   اا      
نك أزاا ّكت ر   ااا  ألمج ااا  ألمحت ااب ق ّاااد أّاه اااه  أزت  اا  أ  ه اااع ام ثتثاااة أّاه اااه  
 : 3لاا 
 ألاّاه  أز ّى   .1
 ألاّاه  أز  ى  أزّت ،    .2
 ألاّاه  أز ىم  .3
ذا  ه زه ف  يص زى    ة أاه اه ًي ات ت ضامخ  ا   ألااه اه أ  ام          
نناااا   كااااع   ألا ااااه  أز ّااااى   ه اااا أ   ااااعيخ أزاااا يخ يرااااأثعذأ ههز ّااااىف   أز   اااا ة   
أ الا نناا  ف يااوق ألا ااه  أز  اا   كه ااه  ،ه ااق ذن ااه     4لاير ه اا اد كهز ااهسم  يااثت
ق ّاد ألاّاه اه  ، ق أز ّكت ر  تح أاّهز     اا ألااه  أ  ه ع زىت   . ذك زه 
 : 5لاأ  ه عة   أزت    ام  ّتة ذا 
 
                                                 
   أز  ع زىط ه ة   أ ه ذ أ رأر1  أز يع ألح ياأ طألمحت بأ     ألمج       أز ت : أاهاه  أزت      3لا
 . 93أ ،3791ذأزن ع ذأزت قيعأ     
 . 74-64أ عجع أز ههقأ ،  4لا
 أ ري ق: 1أاهز  أ  تح     أز تهح: ير عيف أز أر   ننهاد أ   عيخ. ط  5لا
 . 865-665 أ ،2002رأر أز ىد     
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 ألاّاه  ألأثع  .1
 ألاّاه  أز  ى  .2
 ألاّاه  أز ىم  .3
 ألاّاه  ألاجتمه   .4
 ألاّاه  أز  ه  .5
 ألاّاه  ألحعك  .6
  ااا ف  ّيااص أاه ااه ًي اات ت ًزى   اا ة. ذف  اا   اا   أزاا ّكت ر ، ااق   ّااه  ن،ااعر 
زى    ة أّاه اه ي ات ت ضامخ ألاّاه اه  ألح يثاة   أزت  ا    اا ق ّاميه ام   اة 
 : 6لاا 
 ألاّاه  أز  ه  .1
 ألاّاه  أز  ي  .2
 ألاّاه  أز     .3
 ألاّاه  أز ىم  .4
   ألاّاه  أ  ض    .5
،ج اااااق ألاّ اااااه  أز  ااااا   ثهزاااااا  ااااا   ألاّاه اااااه أ ثم ّهااااا  نك ألاّ اااااه  أز  ااااا        
 : 7لاأزت    أ  ه ع يعير ز  ىد   ة  نه ع ن ه  ة ا 
 .أز ّك ز  ىد نّك ألإ ت  ريخ أز  ق .1
 .    أزت     ذ ي زة أز عض .2
                                                 
 . 793  ه أ ، ق : أزت    ن ه  هير  ذأاهاهير أ ،  6لا
 . 545-735أ عجع أز ههقأ ،  7لا
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 .أزعّر  ىد أز ّ يه  ذألا، أءأ  .3
 .ير  ق نطهق أات،ه  أز ّألى ة .4
اهااعأق ليااهةص أز   اا ة ذنّنهااه رهّهن ّااةأ  ه  ّااةأ ذتمتااهق ههزث ّااه  ذأز ّاام ا ذأز أق  ّااة  .5
 ذألابهه ّة ذأزت أقك.
ذأزناهاع ام أزت ه ا  أ  ه اعة يىماي تم از  ا ّ  قطاب رحما  أ    اهاعأق أوهناب        
 اااااخ  أز  ااااا     ير  ااااا  ه ه ى ّاااااة ذ   يّاااااة ذذأق  ّاااااة ذجه ه ّاااااة ذ اااااي زة ذي اااااعأ ه  ااااا أ
أزت    أ  أزّىي ياة ذأزت يا ت  أز ع  ّاة أز ّق  اةأ ذ زاه لأنا  كاهك ي ا  ج ا أ نك ن طاة 
أز  أية زلإ تح أز ام لي   ألمجتماعأ ذألان اتف  ىاد كاق ي اهاع أوهاى ّاة   ألأّياةأ 
ير  ن يخ أز    ة ألإ تي ّة ذز س يخ ش ء  ا أاهأ زا زه كاهك أز ك از  ىاد نك ير ا ك 
ز   اااا ة. ، ماااا  رحماااا  أ  ام طااااعح أز   اااا ة هأ ااااى ف للااااع عاااا  ن طااااة أز  أيااااة  اااا  أ
ألأ ااى ف أزتّااا ى    أ  ااعذف   كتااب أزت  اا أ انّاا  ألأ ااى ف أز اايق أز ااىس أزاا   
يتيااس أز  ااق ذيتيىيااق   ن مااهق أز ىااب ذأز جاا أكأ ذيااه ن ااق ذنرذ  يااه لطاا  قىااد 
تهها  أز ا د لاي اهف   ّ  قطب زت ض   ا   أز  عة أزل   طع   ىد ك هن  ذرذ     ك
 .  8لا  أزطعيق    ،يق ه ن أك لالا از  الا أ  ينيد   هة  
 ثانيا:ً المنهج الحركي التجديدي في عرض العقيدة عند سيد قطب
نلع      أز    ة يخ يأقق أزت    أ  أزى   اةأ ذير ا  أز ى ا ه  ألإععي  اةأ ام       
 اهف أز أق  ااة ذأزتج ياا أ ،ج ااق ، ياه ألحعكااة ذألح ااهة. ، اا  ياع   ىااد أز   اا ة ،اا ة يااخ 
أزازيخ أيتا   ز ااعذك  ا ة كهنااا   اهرة  اخ ق أزااب جهيا ة يااخ أ ياطىمه  يرت ه ،يااه 
ة أزطه ناة أزال رأر  ها  أ  ت زاة ذن اق أز انة الا نز خ أ تتى  أ ذيه أ  هرئ أز تي ا
                                                 
 . 38قطبأ    : ي هف   أزطعيقأ ه ذ أ ري ق : رأر أز عذقأ ،   8لا
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لاااا  يثااااها  ىااااد  زااااه. ي اااا ا رحماااا  أ : "ذيااااخ ثم   ااااا    ااااتا أز ااااعلك  ااااهرق 
أزااان سأ يطمااا خ أز اااعيعةأ قعياااع أز ااام أ   اااا نر  يااا  أ    كاااق  اااهرا ذ  كاااق 
نياااعأ   اااا   كناااف أ  ذر هيتااا أ   اااا ن ت ااا ع ابهه اااة  ااا هير  ير اااهم ذ،ه ى تياااه 
ُف أز ُّا ء   لالا
ن يَّْخ بُط ُب أْزُم ْط عَّ اط  أ ر   ه ُ ذ ي  ْ ط
ذ  ُا   أْز  اهاط ُع ،ا ا ْق   ط  اهرط ط ذ  ُا    )). 9لا
ألح ْ ط ُد أا ْ ط ُ  
اخَّ ن ْكثا اع  أزنَّاه ط لا  يا  ْى ُما ك    01لا
ابع   ى اد ن ْياعط ط ذ ز  ط
. لالاذ أزىَّا ُ ع هزط
...  11لا
 لز ااة  ااّمهء  م ااهءأ ،ينااهئ رأةمااه ذرأء أز اانخ ألإرأرة اك أز جاا ر زاا س ي ذكااه ًز اا أن 
أ ااا هعةأ ذأ  ااا  ة أ طى اااةأ ذأ   ىاااق ياااه ي اااهء ذ تاااهرأ ،اااه نيد ألإلهااا  كماااه ي ااا ذ   
ااااااتا أز ااااااعلك ي ضاااااا   زاااااا  ىد   كااااااق ه  ااااااةأ ذ  كااااااق يع ىااااااة يااااااخ يعأ ااااااق أزن ااااااأة 
 . 21لاألإن هن ة"
ذأز  ع ههز أقعأ ذأزن عية هاهزتط  ق. ،ياه  ا  ز   رهع     قطب أز    ة هه ثهاأ       
يا زق  ىااد ، عيرا  أز   يااة نثااها قاعل   اا ّ ،عيا أ  اا  قيااة ن امهف ألألاا ذر أزاا يخ 
أ ت ي ذأ      ق ، ع د ذ   ا  د ذايماهنهدأ ي ا ا رحما  أ : "انهاه قياة ، اة ليناا 
طّهشا  ي اتي يخ هعبههأ ذأ ت ىنا     ة ايمهنهه ثم ير عضا زى تنة يخ ن  أء ج ّهريخ ه
 بحق ألإن هك    عية ألا ت هر   ألحق ذألإيمهك هه  أز زيز ألحم   ذه عأية ألإن هك
                                                 
 .26  رة أزنمق: أرية    9لا
 .81  رة ألأن ه : أرية    01لا
 .12  رة ي  ف: أرية    11لا
 . أز هاعة, ه ذ : رأر أز عذق.71يد. ط: 6قطب,    :   اتا أز علك.    21لا
 .31/1 أ 2991      
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 ناا  أ   ااخ نك ي اا ك ز  ااة يت ااىد أزطيااهة هاايلا  ير اا ي يهأ ذيتىياا ك نن ع ااه   نثنااهء 
 . 31لاأزت  يب ذأزتمعيق"
ج يااا أ ذن اااى ف عااا  ذأ تأيااق    اااتا أز اااعلك باا   ير  ااا أ ً  ااا يه ًياااخ طااعأق       
ي يا ر    ياع ألأياة أ تاألعأ انا  ير  ا  ب ا  أز   ا ة ن عياه ًذ عك اه ًذ، اعأ ًذ ماًتأ 
هأ ى ف أزتج ي  ذأز أق  ة ذألحعك ةأ اك كق ي ض  هير  يرتم ا  خ أز   ا ة ذأ ات تء 
ألإيمااهك ذنك جن اا ة أ  ااىد     يراا أ ذأويااهر ي اا ك يااخ نجااق أز   اا ة ذأو ااق أز ااعل  
يااه تح ااق الا ههز   اا ة ذألإيمااهك.  أزاا   تح ااق   ذأقااع أز  ااعية قيااخ أزع اا ا  أز عياا 
ي ااا ا رحمااا  أ : "اك أز   ااا ة ألإ اااتي ة باااب نك يرتمثاااق   ن ااا     ّاااةأ ذ  يرن ااا د 
ذأق ااا أ ذ   عكاااة يرت ه اااق ياااع أوهاى اااة ياااخ   لهاااه... باااب نك نااا رئ لطاااأ ألمحهذزاااة 
ألح ّاة أزال باب نك يرتمثاق   ذأقاع يراه   ا ّ  ذلطع اه ي اه ً  تح ياق أز   ا ة ألإ اتي ة
يتمااعئ ام ن عيااة زى رأ ااة ذأ  ع،ااة أزث ه، ااة لمجااعر نننااه نعياا  نك ن أجاا  أزن عيااه  أز  ااعية 
 . 41لاألهزيىة هن عية ا تي ة"
 ثالثا:ً ربط العقيدة بالأحكام الشرعية وبنظرية التصوير الفني
أز  ا     أزت  ا   نا   ا   قطابأ رهطا  يخ ي هاع أوط ا ّة ذألإها أ    ألا اه       
   ض   أز    ة ههلأ  ه  أز ع  ة ذهن عية أزتي يع أز دأ ذ، مه يى  ه هك  زه:
 :ربط العقيدة بالأحكام الشرعية
ي يااااع أزتج ياااا  ه اااا ق ذأضاااا    ير  اااا   اااا   قطااااب  ناااا  ير  اااا  ريااااه   .1
أزت عي  ةأ ذه اهك نك ألأ  ه أ ،  م  ام اهعأق نثع أز    ة   ألازتزأ  ههلأ  ه  
                                                 
 .471-371قطب: ي هف   أزطعيقأ ،   31لا
 .3101/2قطب:   اتا أز علكأ    41لا
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يااخ ن ااد ن اا هف ألاقرذأج ااة أز اا   هاا  أز  ااع ذأز ااى ئ  اا  نك أز   اا ة ف ير اا  
اا  أز ه ىااة أ اا ثعة أ  جيااة زى ااى ئ ذي ااهاع ألح ااهةأ ذر ااه أ  ااىم  ام اقأزااة 
ا   ألاقرذأج ة ذأز  هء  ىد ا أ ألان يه  ه  ياه ي ينا ك ها  ذياه يمهر ا ن    
ير اا ك   ااه د  اا رة  مى ااة ذأق  ااة لأ  ااه  ألإ اات     ااه دأ ذر ااهاد ام نك
ذن م أ ذ زه  خ طعيق ا هرة أز    ة ام ي هنتيه   ك هنهدأ ذله أ بياع هاأك 
ن  اااه  ألإ ااات  ذق أن نااا  لا حم ياااه ني  ااايه ألمجاااعرة ذلا حم ياااه  عأ ااايه ياااخ 
   51لاأز  ااع ذز ااخ تحع اايه لاأز ىاا ف أزن  ااة أزاال ير اات ع ير اا   أ  ، يااه ذل اا ت  
ذا أ ا  أز عق أو اع  ألأ ق ه  طعي ة ألإ ت    اقعأر ينهاج  ذن  هيا  
 ذه  طعي ة أز  ع أز هجزة   اقعأر ي هرةيه.
ذ  ااا  ي هرناااة هااا   اااهح ألإ ااات    تحاااع  أاماااع رعاااد يريىياااق  اااهاعة شاااعه          
    لاقاهن ك ألمجتمع أوهاى  ذه  ، ق نيعي ه    اخ قاهن ك هتمعيما  سما   نا  ألأياعي
أو اهف    ماه ً ى ا . ، ا  ، اىا رعاد ياه نن  اا  ى ا  ذياه ضاما    ا  ى  ه نماه 
 اا  ألإ اات    تحعيماا  ه ىمااة لاز اا   اا  ألإ اات  لأناا  نلاا  أزاان س أز  ااعية ه ااىطهك 
ذز زه كاهك يت قاف نياه  أرياه  أزال لأاتد ألأذأياع ذأزنا أا   61لاأ  ذل  ت  ذيعأق ت   
ذيعأق تاا  ذل اا ت أ يت قااف ز  اا  أز ااع أز هاا   ذأزت ااعي   أ  جااز   هااهلأيع هت اا   أ  
ا أأ ذز  ك   ىد نهم اة أز   ا ة   ألازتازأ  ههز اعي ة ذذا  اة أز ىاب    عأ اة ن  اه  
 ألإ ت . ذي    أ عه  ام يت  ة ا أ ذأز ك ز  ى  .
                                                 
 .4831/3أ عجع أز ههقأ   51لا
 .231/2أ عجع أز ههقأ   61لا
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ن عيااه ًه  اا أ ً ااخ ن اا ا ز اا  كااهك  اا أ أزت جاا   ناا   اا   بحااق رأة ااهًأ ،ىااد ي ااخ ير  اا  
أز أقااع ذي ااهكق ألح ااهةأ هااق كااهك ي ااع ياا    ىااد ي ضااع أاىااق ذأ ااعض ز  هواا  ه قااةأ 
 ،عحم  أ  ذن ع ه  أ  ىم .
 :ربط العقيدة بنظرية التصوير الفني في القرآن .2
هااااع   اااا   رحماااا  أ    ألحاااا يا  ااااخ أزتياااا يع أز ااااد   أز ااااعلك أز ااااع أ ذي ياااا  
ههزيا ر  اخ أزتجاهرف أز ا  رية ذير ا ك نرأة أزتيا يع  ا  ههزتيا يع أز اد: أزت  ا  
ألأز اه  ذأز  اهرأ  لا أزعي اة ذألأزا أكأ ذياع   ا   نك  ا أ أزتيا يع   أزت  ا   ا  
نرقد نن أ  أز ن ك لأن  لا  هطب أز اخ ذ    ذانمه  هطب ي   ألحاس ذأز جا أك 
أزتيا يع ذج ىا   ذيث    أزن س شظ ألان  هلا . ذيع  نك أز علك أ تت   طعي ة
 . 71لاألأرأة أ   ىة   ن ى ه 
 ذز خ يه ا   تقة أزتي يع أز د ههلااه  أز      ن      قطب؟ 
يع   ا   قطاب رحما  أ  نك أزتيا يع أز اد أ اُتت     ي  اد أرياه  أز علن اةأ ذكاهك 
زااا    ااا ر هاااهرق   لياااه  أز   ااا ة  ىاااد ذجااا  أزتم يااا أ  اااه زااا زه ياااخ رذر يياااد   
ه  ذأزتأث  ذألأل  بج أيع أز ى فأ ذياخ نيثىاة أ اتت أ  أزتيا يع أز اد   أز   ا ة ألإقن
 كمه  عضيه     يه يأه:
  ااااا أزتياااا يع زاااا  ،ه ى ااااة كااااو    أزتااااأث     أتصوووووير مشووووالد يوووووم القيامووووة  1
 ُ  ى اد ي    يْا ط يا  ُا ُا ي اه ز  ْت ادط ألأَّ ا
 ْ ُ ي اع  أ تهط ب. قاها ير اهم: لالاذ يا ا ْ   يا   ا ُّ أز َّاهفط
ا ًت * ز   ا ْ ن ض اىَّدط   اخط أزا  ْكعط ها  ْا   
أزعَّ ُ اط    ط ًت * ي ه ذ يْاى اظ  ز  ْت ادط ف  ْن لأَّطا ْ ،ُت  نًاه ل  ىط
                                                 
 .23، أ  8791 أأز هاعة : رأر أز عذق  أه ذ   أ 4ط :  أ  ّ : أزتي يع أز د   أز علك  أقطب  71لا
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ْلإط ْن   ااهكط ل  اا ُذًلا 
  اط ْ ج  ااهء  ط ذ ك  ااهك  أز َّاا ْط هُك زط
. ي اا ا: "ثم ي ااعض ي ااي أ ًيااخ  81لا
ي ااها   زااه أز اا  أ يياا ر ناا   أز ااه   أز ااهز . ي عضاا   عضااه ًطاا يت ًي ياا أًأ 
  اق زى اهيع ننا  زااخ ينتيا  ذزاخ يااوح. ي اي  أز اهف ي ا  ىااد ي يا  ياخ أزناا   
ذألأ اااف ذألأ اااد ...  اااظ ز  اااهر أز اااهرق زرياااه  ذأز اااهيع ي اااهركهك   أزنااا   
 ألاذ يا ا  ْذألأ اف ذألأ اد  
 ُ  ى اد ي    يْا ط
،ات ير   ا  يا  ذأ ا ة ي ا     يا   ا ُّ أز َّاهفط
 ى يه. انمه ا  ي أذا ه  ا   ذيرىاهأ نذ بماع ه نيماه ز ا ة ياه ي هن ا  ياخ أزنا   
أزت   أ تمثق        ىد أز  يخ. ذا   عكة ي ي رة يعيز بهه ام  هزاة ن  ا ة 
طعي ا أ  ، اى ا ُ  ْ ُ ي اع  أزعَّ ُا اط    ا ط ًت ألايا  ُ ُا ي ه ز  ْت ادط ألأَّ ا، ج ميه ا  مه.ً 
أزع اا ا أزاا   كااهك ين ااع ر ااهزت  ذي اات    نك ي  ثاا  أ   .ف ن،هرقاا أ ذف نضااق  ناا 
،تنااه ًبهاا أ أزتجي ااق ز  اامق كااق  لاي ااه ذ يْاى ااظ  ز  ْت اادط ف  ْن لأَّطاا ْ ،ُت  نًااه ل  ىطاا ًت أر اا ًلا  
لاز    اا ْ ن ض ااىَّدط   اااخط  .أ   ااه ب  اا ء يياا   ااخ  اا  ق أزع اا ا ذي ااق  ااخ  كااع
لاذ ك  ااهك  . ز اا  كااهك شاا طهنه ًي ااقأ نذ كااهك   نااه ًزى اا طهك أزاا  ْكعط ها  ْاا   اط ْ ج  ااهء  ط 
ْلإط ْن   اااهكط ل  ااا ُذًلا 
ي ااا ر  ام ي أقاااف أ ااا لاكأ ذ  زااا   نااا  أوااا أ ذ    أز َّ ااا ْط هُك زط
أ  اها  أ  ز زاةأ ذا ا أ رأح أز اعلك يياز قىا بهد  ازأ ًبها    .ي أقاف ألها ا ذأز اعف
أزاال ا ااد لهااد يياا اد أ ت اافأ ذيرااعييد ايااه  ذأق ااه ًي ااي رأًأ ذ ااد ه اا     اا   
 ألأرضأ ي اااااا ه ك هى ااااااهء أ أ ذيتطااااااهذز ك  ىااااااد ي هياااااا  رذك يراااااا ق أ ذي   اااااا ك
ألاق أ اااه  أ  اااتي ة ذألهااا ا أ ع اااب ينت اااعاد اناااهئ ذأزنااا   أز اااهجع ه ااا  ،ااا أ  
 . 91لاألأذأك"
                                                 
 92-72أز عقهك:   81لا
 .413/5قطب:   اتا أز علكأ    91لا
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أ   اا   يريا يع  ا    أ  اها  هيا رة يرتمتاع م فوي الجنوةتصوير مشوالد النعوي  2
بهاااه أوااا أرحأ قااااها ير اااهم: لالاذ ن  ْاااام هُف أْز  مط ااا ط ي  اااه ن  ْاااام هُف أْز  مط ااا ط *  ط  ط اااا ْر  
ااا  ة  * لا  
 ي  ْااا ُ ف  * ذ ، هكطي  اااة  ك  ثط
 * ذ ي اااهء 
 * ذ  طاااق  و  ْااا ُذر 
 *ذ ط ْىااا  ي ْن ُااا ر 
ن ْ ُااا ر 
 ذ لا  
و  ُْن   ااة   ي  ْط ُ  ااة 
ي اا ا: "ذلأ اامههنه  اا لاء ن اا د يااهر  مح اا  أ ي اا ذ   02لا
  نذ ااه،  شاا ء يااخ ل اا نة أز اا أذة أ ذيىااا ا أيرااف ن ااق أز اا أذة   اا مه ير ىاا  
ذأز ااا ر انهاااد د   ااا ر ن ااا ر   يااا أركيد ذ اااهربهد ياااخ يريااا ر نزااا أك أزن ااا د 
. . شااجع أزن ااق أز ااهةه. ذز ناا  انااه ن اا ر شاا ك  ذيناازذ . دذطىاا  ين اا ر  
ذأزطىاا  شااجع يااخ شااجع ألحجااهق يااخ ناا   أز  ااهة ، اا  شاا ئ. ذز ناا  انااه ين اا ر 
ي   زىتنهذا هت ك   ذلا ي  ة. دذاق و ذرأ ذياهء ي ا  ف  . . ذيرىاه   اه ً
يخ يعأيرع أز  ذ  ذينه م أ كمه يطما  از ياه ل هزا  ذ تاف بهاه نشا أق   دذ،هكياة  
هيىة هيا  ير يا ق ه ا  ياه  كاع كث ة. لا ي ط  اة ذلا ون  اة  . . يرعكياه مجمىاة شا
 . 12لاألأن أ  أ  عذ،ة ز  هك أز هرية ههزت   "
أ ذياخ ألأيثىاة  ىاد  ا أ أزتيا يع ق زا  ير اهم: تصوير مشوالد العوباف فوي النوار   3
ااا ُي ه ر   َ ن  ْااا ًه * ،ا   ااا رُا ه ق ه ًاااه    ْي ااا ًه * لا  
لالاذ ي  ْاااأ ُز ن ه    اااخط أوْط  اااهاط ،ا  ُاااْق يا ْن ط
 أْلأ  ْا  أ ُ يرا ع   ،ط 
ا     ز ا ُ ذ ل   ا  اط
   لا   ط
 يا تَّ ط ُا ك  أزا َّأ ط
  ًجاه ذ لا  ن ْيتًاه * يا  ْي  طا  
ي  اه  ط
ىااعَّْحم خط ، اات  ير  ْاام ُع اطلاَّ هم ْ ًااه 
ي اا ا: "ذيتجىااد أ  ااي  أزعا ااب ،اا  أ أو ااها  . 22لا زط
لاها أزعأ  ة أزعأ تة ق  ن ا ا ن ا هً؛ ذا أ  ا  قاه  ه ا  أرير اه . قاه    ياف 
يخ كق نتا ء ذياخ كاق أ  جاه أ ،ى ا   ا يا ألأرض ،ات  ىا  ، ياه ذلا أ  اهض. 
                                                 
 92_ 72أز أق ة:     02لا
 901/7أز علكأ قطب:   اتا     12لا
 801 -501ط :     22لا
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ذكأنمااه ير ااا خ أز ه اا ة ه ااا   زااه أزن اااف ذأزت اا ية؛ ذيرنياااا أوماا   ألمح ااا رة 
ألمح اا رةأ ذلأ ااا كااق  عكااة ذكااق نأيااةأ ذي ااتم  ك أزاا أ   ام أ  قااف ، ت  اا ك 
ى ا ك ذقا  كاهن أ يا   ك ير ج ي  كهز ط ع  هيت  ي ت اىم أ لا يتى تا ك ذلا يتت
ام ألها   ، تتى ا ك ذي عضا ك ذي او  اخ أ ت اتييد هاأنهد ديت  ا ك أزا أ   لا 
 ا   زا   يرن ا  ه ً  اي  أز ىا ف ذألأج اه  ياع ي اي  أو اها أزال لا  ا   ، ياه 
ثم  اااا د أزيااااما أزعا ااااب ذأز اااا  ك أزيااااهيع: دذل اااا ا ألأ اااا أ   ذلا نتاااا ء 
أز جااا   زىمااا  أز  ااا   . ذا ااا أ  ااا د زىاااعحمخ ،ااات ير ااامع الا هم اااه أ دذ ناااا 
أواااتا  ىاااد أ  قاااف كىااا أ ذيريماااع أز اااه ة أزااال لا حااا اه أز ياااع را اااة ذ اااما 
ذل ااا  . ،اااهز ت  هماااس. ذأز ااا أا لأه،اااا. ذأا ااا   ضاااهف. ذأز جااا    هن اااة. 
أرير اد أ  ذلا شا ه ة الا  اخ    ا   ييماع أزن ا   هاهوتا أزاعقيخ.ذجاتا ألحا  أز
 ذاد لا ح ط ك ه   ىمه.ً  .ق ز . ذأز ىد كى   
ذأز يخ لين أ يطم ن ك لا    ك اىمًه    ك حمى ك اىميد ، ى  ك أا  ةأ ذأز ه 
ان  أوتاأ ييمع أو  كى  ذيي ه أ    ألح هف ذلا ا مًه  ه  مى أ يخ  هلحه .
 . 32لا  عة أزعحمخ"
 
 
 
 
 
                                                 
 .731/5قطبأ    :   اتا أز علكأ    32لا
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 المبحث الثاني
 قطبميزات الاتجاه العقدي في التفسير عند سيد 
 أوًلا: الانطلاق من القرآن والسنة في تقرير العقيدة
قاعر  ا   قطاب   اتزا  ينيجا    يرناهذا ق ا ة أز   ا ةأ ذ زاه   ي اعض          
ن ا    ناهاد ه ا أز اهه   أز هةماة  ىاد أز ى ا ة ذأوا ا. ي ا ا رحما  أ   نا  ق زا  
يخ  ن ْشاع ُك أ ز ا ْ ش  اهء  
  ير اهم: لالا   ا ا  ُ ُا أزَّا ط
أزىَّا ُ ي اه ن ْشاع ْكن ه ذ لا  ل ه هُؤن اه ذ لا    عَّْين اه يط اْخ ش  ا ْء 
يطْد   ظَّ   أُق أ ه ْأ  ن ه ُقْق ا ْق  طْنا ُكْد يط اْخ  طْىاد  ،ا ُتْتعطُجا  ُ ز ن اه 
يخ  يطْخ قا  ْىط
ه  ك  َّف  أزَّ ط
ك  زط
ي ااُة ،ا ى اا ْ ش  ااهء  له  اا   أُكْد اطْك يرا تَّ ط ُاا ك  اطلاَّ أز َّااخَّ ذ اطْك ن نْاااُتْد اطلاَّ لأ ُْع ُاا
ىَّاا ط ألحُْجَّ ااُة أْز  هزط
 ك  * قُااْق ، ىط
 ن  ْ  طاا   
"ذق اا ة أوااو ذألالت ااهر كثااع ، يااه أواا ا   يرااهريخ أز  ااع ألإ ااتي   .  42لا
هاااا  ن ااااق أز اااانة ذأ  ت زااااة ذألمجااااوة ذأ عج ااااة .. ذيراااا لىا أز ى اااا ة ألإععي  ااااة ذأ نطااااق 
 ا أ أو اأ ،ت    ير    أ ًلا ير ع،ا  أز  ى اة ألإ اتي ة ألإععي   ذأزتا   أ   م   
أز أضاامة أز أق  ااةأ ذزاا  نلاا  ألأيااع ناانيد أز ااعلك أ  هشااع أ   ااع أوااهرأ يااه أشاات   اا أ 
 . 52لاأو ا ذيه  هر    زه أزطعيق أز    هر ،  "
،هلأ اااته   ااا   كتيااا  ذأضااا    نك أز   ااا ة باااب نك تح اااد ذيرألااا  نااانيد 
أ نااهاد أزاال ايااع    أزتااهريخ ألإ ااتي  ذ  ّمااا عاا  أز ااعلك   أز ااعلكأ ذنك كااق 
 أز    ة كهنا ذههًلا  ىد أز    ة ألإ تي ة ذ ىد طعي ة ،يميه.
                                                 
 841  رة ألأن ه : أرية    42لا
 6221/3قطب:   اتا أز علكأ    52لا
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ذيزيا   اا    اا   أز  اا ة ذضاا  ه ًياخ لااتا ن اا   زاا   أزت جيااه  أز هةمااة 
 ىاااد أزااا ل ا ام  اااهف أز اااعلك ن اااعرأ   اااهه ةأ ذياااه ي يراااب  ىاااد  زاااه ياااخ ير ااا ي  
 ة ذتحعي يااه ذ،ااق  اا   أ  ااعرأ . ي اا ا رحماا  أ   ناا  ق زاا  ير ااهم: لالاذ ن نَّااه ز م   ْاان ه أز   اا
ي ًأ ذ ُشااُي ًه * ذ ن نَّااه ُكنَّااه نا  ْ ُاا ُ يط ناْ ي  ااه ي   ه طاا   زطى َّااْمعط 
  ااْا   ع  ًااه ش  اا ط
أز َّاام هء  ،ا   ج  اا ْن ها ه ُيىط
ااي ههًه ر   اا ًأ  
، م  اْخ ي  ْاات مطعط أْر ك  ب طاا ْ ز اا ُ شط
. ي ا ا: "يااخ نيااخ جااهءذأ بهاا أ؟ يااخ نيااخ  62لا
جهءذأ بها   أ  اعرأ  أزال حاهكم ك از ياه نيا ، أز اعلك ذألحا ياأ اك أزطعياق ألأيثاق 
  ،يااد أز ااعلك ذير  اا  ذ  أزتياا ر ألإ ااتي  ذير  يناا  نك ياان  ألإن ااهك يااخ  اناا   
ة  اهه ة كق يري ر  ههقأ ذنك ي أجا  أز اعلك هيا  ي اعرأ  يريا رية نذ   ى اة نذ شا  ري
ذنك ي د ي عرأير  كىيه   ا مه ييا ر أز اعلك ذألحا يا   اهةق  ا أ أز جا رأ ذياخ ثم لا 
حااهكد أز ااعلك ذألحاا يا زياا  أز ااعلكأ ذلا ين اا  شاا  ه ًيث تاا  أز ااعلك ذلا ي ذزاا أ ذلا يث ااا 
شاا  ه ًين  ااا  أز ااعلك نذ ي طىااا أ ياااه  اا أ أ ث اااا ذأ ن اا    أز اااعلك ،ىااا  نك ي اا ا ، ااا  ياااه 
  ىاا  ذاعهتاا . ن اا ا  اا أ هط   ااة ألحااها زىماا ين  هااهز علك ذ ااد يااع  زااه  يي ياا  از اا 
ي ذز ك ني    ا   زت أةد ي عرأ   هه ة      لهد ذيريا رأ   اهه ة   ن  اهنهد  اه 
 . 72لاين ي  نك ير  ك  ى     هةق ألأي ر"
،يااا  يااا    ذهاااأ ىد  ااا ير  ذن ااااهء ز اااهن  ذ ااانهن  نك أز   ااا ة ي نه اااه  ىااااد 
ذ،يد أز ىف لهمهأ ذنك ن  لعذ   خ ا يخ أ ي ريخ ، ا  أز اطع  أز علك ذألح ياأ
ذأزت ااا أ ذأزعجااا   ام أز اااعق أز اااهزة أزااال اياااع    أزتاااهريخ ألإ اااتي  ذ ع،اااا ي اااهر 
أز   اا ة. ذ اا  ييااعح هااأكثع يااخ  زااهأ ، اا  ير  اا  ز اا رة أز ىااق ي اا ا: "ذن هريااا 
                                                 
 9-8  رة أوخ: أرية    62لا
 1373-0373/6قطب:   اتا أز علكأ   72لا
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أزتاااا أيرع شااااعط زهلاااا  أر ااااهر لا ي لاااا  بهااااه   نيااااع أز   اااا ةأ ذأ عجااااع  اااا  أز ااااعلكأ ذ 
. ،ااه عجع  ناا   ا ك   أز   اا ة أز ااعلك ذيااه يراا أيرع  82لاههلأ هريااا   ن اا ا ألا ت ااهر"
يااخ ن هريااا أزع اا ا  ااىد أ   ى اا  ذ ااىد ذزاا س شاا  ه ً اا أهمه. ذاك كنااه ن هرضاا    
ق ة أزت أيرع ز خ ا أ لا يمنع نك ننيف أز ي   ذن   ذج  ألحق   ييا رية أز   ا ة 
  ن  .
 : تحديد دور العقل في فهم العقيدةثانيا ً
هااااهزن ع ام ينااااهاد أ   ااااعيخ   تح ياااا  أ  اااا أر أزاااا   ز  اااا  أز  ااااق   ،يااااد 
أز   ا ةأ  ا  نك يانيد ياخ عاهم   ا طاهء أز  اق  عياة ذأ ا ة    زاهأ ذيرعيراب  ىاد 
 زااه ان ااهر ه اا أز  ااهيه أزي   ااة ذأ  جاازأ  نذ يرأذيىيااه  ىااد لااتف أز ااهاعأ لأك 
ف ي اااااااتطع أ ااااااات  هبههأ ذ ااااااا أ أ ااااااانيد ذأضااااااا   نااااااا  أززن اااااااع     أز  اااااااق  نااااااا اد
. ه نمااه  اا  ه اا أ   ااعيخ  03لاذ ناا  محماا    اا   ذرشاا   رضااه   أ نااهر  92لاأز  ااهف
نهمى أ رذر أز  ق   ،يد أز    ة ذجنما أ  ا  ألأ اهط  ذأاعأ،اه أ ذ ا أ ألأياع  اهاع 
أةااا  أز ياااع   أ ااانيد . نياااه ألأ اااته   ااا   ، ااا  كاااهك ر  13لا  ير ه ااا  ه ااا أزيااا ، ة
أز  ااط  يااخ لااتا ذق ،اا   ىااد ي ااه،ة ين اا طة هاا  أزاانص ذأز  ااق. ،يااه  اا  ي ضاا  
بجااااتء رذر أز  ااااقأ ذحاااا ر  ه قااااة يتنها ااااةأ ي اااا ا: "ا ك يااااه  اااا  ذا  ااااة  اااا أ أز  ااااق 
                                                 
 8004/6أ عجع أز ههقأ   82لا
       أن ع: أززن ع , محم ر هخ  مع: أز  هف  خ   هةق أزتنزيق ذ   ك ألأقهذيق   ذج   أزتاأذ  لاع    92لا
 .413/2 أ 5002. ه ذ  : رأر أ  ع،ة . 2ن هريث : جى ق ش مه. ط :      
 .23/4أن ع: رضهأ محم  رش  : ير    أ نهرأ ه ذ : رأر أ  ع،ةأ   03لا
   ى أ ه ذ :  هخ  َع أ تح  ق:     أز أرا محم أن ع  ىد    ق أ ثها: أهخ  َع أ مح   أز يخ: ير    أ  13لا
 .023/1رأر أز تب أز ىم ةأ      
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أز  ع ؟ ذيه رذر    ق ة ألإيمهك ذألها  أ ذ  ق ا ة يانيد ألح اهة ذن هيياه؟ اك رذر 
خ أزع اهزةأ ذذا  تاا  نك ي ياد يااه يتى اه   ااخ أزع ا ا  ااىد أ  ا أ أز  ااق نك يتى اد  اا
 ى   ذ اىدأ ذييماة أزع ا ا نك ي ىا  ذي ا أ ذي اتن   أز طاعة ألإن اهن ة واه ياعيخ  ى ياه 
يخ أزعكاه أ ذين ا  أز  اق ألإن اه  ام يرا هع رلاةاق ألها   ذي   اه  ألإيماهك   ألأن اس 
ياانيد أزن ااع أزياام  أ ذزاا س رذر ذأر،ااهقأ ذنك يع ااد زاا  ياانيد أزتى اا  أزياام  أ ذ 
أز  ااق نك ي اا ك  هكمااه ً ىااد أزاا يخ ذي عرأيراا  يااخ   ااا أزياامة ذأزاا طتكأ ذأز  اا ا 
ذأزعضه ه   نك يتأك  يخ  مة   ذرهمه  خ أ  ...أ اك ا   أزع اهزة لأهطاب أز  اق 
ن اا  ننهااه ير ق اا أ ذير جياا  ذير اا د زاا  ياانيد أزن ااع أزياام  أ لا نناا   اا  أزاا   ح ااد 
هطتنهاااهأ ذه   لهااه نذ ر، ااايهأ ذيااظ ث اااا أزاانص كاااهك  اا  ألح ااادأ ذكاااهك  هياامتيه نذ
 ىد أز  اق نك ي  ىا  ذيط  ا  ذين ا ّ أ  ا أء كاهك ي ز زا  يأز ،اه ًنذ ععي اه ً ى ا أ اك رذر 
أز  ااق    اا أ أزياا ر  اا  نك ي يااد يااه أزاا   ي ن اا  أزاانصأ ذيااه ي ز زاا  أزاا   ي ط اا  
ناا   اا أ ألحاا  ينتياا  رذر  ...أ ذ ناا    ااب ي ااه  أز  ااهرة   أزىيااة ذألا ااطتحأ ذ 
ا   أزن طاة أز ق  اة ي اع لىاع كثا   ا أء واخ يعيا  يرأز ا  أز  اق أز  اع  ، ج ى نا   ا  
ألح ااد    اامة نذ هطااتك أ  ااعرأ  أز ين ااة أزياام مةأ نذ وااخ يعياا ذك ازيااهء أز  ااقأ 
 . 23لاذن   رذر    ألإيمهك ذأله  "
   أز  ةأ ،ي  لا ب ق أز  ق   ماه ً ىاد ،هلأ ته      يىتز  هه نيد أز  ط    ا
ي اااعرأ  أزااا يخ ذأز   ااا ةأ ذلا ي طاااق رذر أز  اااق   أله أياااة ذألإيماااهك. ي ااا ا رحمااا  أ : 
"ذأزطعيااق أز  ااع أزياام    اا  أزاا   ه نااه  انااه يااخ نك أزع ااهزة لأهطااب أز  ااق ز اا رئ 
لح اهة كىياه. ي عرأ اهأ ذيرع اد زا  أ انيد أزيام   زىن اع    ا   أ  اعرأ أ ذ  شا ذك أ
                                                 
 708-608/2قطب:   اتا أز علكأ   23لا
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ف ي ا  نيهيا  الا أزتيا يق ذأزطه اة -ن  ا أ ،ياد ياه أ ي اد أزانص- اه ،  أ نررئ ي عرأ
 .  33لاذأزتن   "
ثم يعر  ىد أز يخ ق ي أ أز  ق  ىد أزنص ،   ا: "اك أز  ق ز س الهًه ز مهكد 
 . 43لان عرأير  أاه ة ي عرأ  أ "
ىياااا  رذر أز  ااااق    اااا     نمااااه ،يماااا   لطااااأ نناااا  ي  53لاذقاااا  ط ااااخ أزاااا   
ذي طى   خ أز مقأ ذنن  ي    ام أزت   ة ذأزت ى  أ ذألح   ة نن  ح   أز  اقأ ذلا لأ اد 
 ى اا  ي هنتاا    ألإ اات أ ذز ااخ ضاامخ  اا ذر لا يت اا أاهأ ذزىااعر  ىااد  اا لاء ي اا ا: 
"اك ألإ ت  رياخ أز  اقأ ن اد .. ن ا  ننا   هطاب أز  اق ه  اهيه  ذي عرأيرا  ذلا ي ياع  
يهرية لا مجاها زا  ، ياه الا ألإ  اهكأ ذ هطاب أز  اق ن ا  ننا  ييام  زا  يانيد بخهرقة 
 . 63لاأزن ع ذي     ام ير هع رلاةق أله  أ ذي   ه  ألإيمهك   ألأن س ذأر،هق"
ثم ي   ألأ ته      أزيىة ه  أز  اق ذها  أزا     نا  ير  ا  ز  زا  ير اهم: 
 ذ لا  ن  ْى ُد أْزي  ْب  ذ لا  ن ُق ُا ز  ُاْد اط  ي ى اهع اطْك ن يرَّ طاُع لالاُقْق لا  ن ُق ُا ز  ُْد  طْن ط  
ل ز أةطُخ أزىَّ ط
اطلاَّ ي ااه يُاا   د اطلي َّ قُااْق   ااْق ي  ْاات  ط  أْلأ  ْم  ااد ذ أْز  يط اا ُ ن ، اات  يرا تا    َّ ااُعذك   
أ ي اا ا رحماا   73لا
أ : "اك  ااا أ أز  اااق أزااا   ذا ااا  أ  زلإن اااهك قاااهرر  ىاااد يرى ااا   زاااه أزااا    ذاررأئ 
ي ز لايرااا أ ذ ااا   ذا  تااا أ ثم  ااا    ااا  ،ع ااات    أزنااا ر ذأله أياااة؛ ذ  ألان ااا هط بهااا أ 
 أز ههع أزيم   أز   لا يأير   أز هطق يخ ه  ي ي  ذلا يخ لى  . 
                                                 
 708/2أ عجع أز ههقأ   33لا
 708/2أ عجع أز ههقأ   43لا
                                                      " 2ه ن أك "ك ف نن ع زىيعفأن ع: نهةفأ ن  ق  هج : ي ها  ىد أزنا    53لا
                                        airys//:ptth-9226=di?php.swendaer/hasom/niyad/moc.swen
 708/2أ عجع أز ههقأ   63لا
 05  رة ألأن ه أ أرية   73لا
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ن  اا  ه  اا أ ً ااخ أزاا   أ ، ناا  يت ااعض   ن اا  ،أيااه  اا  ي اات ق  اا أ أز  ااق أز  ااع  ه
زى تا ذألااعأف ذ ا ء أزعؤياة ... ذ ا ء أزتا ه  ... ذأزا يخ يز ما ك زى  اق أز  اع  
-أز  ااق ذأزاا   - رجااة أزاا   أ هه ت اهر نك كى يمااه ررجاة يااخ ألأ ااهزة   أزيا أف ك
أز  اق قاها  يخ  نع أ  ،ت ه  نك يتطهه هأ ا لاء انمه ي تن ذك ام ير عيعأ   خ ق ماة
بهاه ه ا أز ت اا ة ياخ أز  ااعأ ذف ي اق بهاه أ   اا مهن   ذأزا يخ يااعذك نك  ا أ أز  ااق 
انمااه  - ااظ  ناا  ،ااعر ذأ اا  يااخ أز  ااع ييمااه هىاا    ىاا  يااخ أز ااو-ييااد  ااخ أزاا    
ي  ز ك   ا   أز  ة ع  يه ي  ا أ أ ،ه  ق  ج ق  جت   ىد أزنه   ا  أزا    
ألحجاة  ا    ىياد أز  اع أ ذلا  اظ ،طاع د أزال ،طاعاد أ   ذأزع اهزةأ ذف ب اق  ا  
 ى يه يخ ي ع،ة ربهه أز أ   ذألإيمهك ه . لأك أ    مهن  ي ىد نك أز  اق ذ ا   ي اقأ 
ذنك أز طعة ذ  اه يرنماعف. ذننا  لا  ه اد ز  اق ذلا ز طاعةأ الا نك ي ا ك أزا     ا  
 . 83لاأزعأة  ألههر أ ذا  أزن ر ذأز ي ة"
ه  اا ق نك رؤيااة  اا   قطااب زاا ذر أز  ااق   ،يااد أز   اا ة يرااتىتص   ن ااتنتد واا
 ألأي ر أرير ة:
 ألإ ت  ريخ أز  قأ ،ي  لا يىي  رذر أز  ق نذ حجم  نذ ي  ّ  . .1
ذا  ااة أز  اااق  اا  ألألااا   ااخ أزااا    ذ ااا   أ ااعذ   اااخ نطهقاا أ ذ ااا  أزتااا هع  .2
 ذأزتأيق   أز تهف أ  عذء ذأز تهف أ ن  ر.
 نيد ذيري ر يتيهر  ،   يع أز    ذأزنص.لا ي ت ق أز  ق ن .3
 أز  ق يرههع زى    ذأزنص ذيعير ع ه  ع  ين يق  ن . .4
 أز  ق ز س الهه ًي ُ   نذ حهكد از  أ ذز س ا  أز يخ نذ أز    ة نذ أ نيد. .5
                                                 
 .9901-7901/2قطب:   اتا أز علكأ   83لا
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ا أ  ماق أز  اق ضامخ ينيج اة أزا    ،ا ك ل،اهق  مىا  ذأ ا ة جا أ ًير اع  اهف  .6
 أز يهرة كى  ذجزء يخ  هف أزي ب.
 ثالثا:ً تبني المنهج السلفي في الاعتقاد
ر اه  ا   قطاب  اعأ ة ام ير اد أ انيد أز اى     أز   ا ة. ذز اخ ياخ  ااد 
 أز ىف؟ ذيه ا  ركهةز أ نيد أز ى     أز    ة؟ ذاق أزتز  بهه     قطب ن  لا؟
ي  ا أز  خ نحم  لا ه طهي : "أ عأر ن اب أز ىف يه كهك  ى ا  أزيامههة 
أ ذن  ااااهك أزتااااهه   لهااااد ه   ااااهكأ ذنير ااااه يدأ ذنةمااااة أزاااا يخ وااااخ شااااي  زاااا  أز ااااعأ  
ههلإيهية ذ عف   د شأن    أز يخأ ذيرى د أزناه  كتيياد لى اه ً اخ  اىف كهلأةماة 
ألأره اااة ذأز ااا  هن أ ذأزى اااا هااااخ  ااا  أ ذأهاااخ أ  ااااهرئأ ذأزنت ااا أ ذأز تاااهر  ذي ااااىد 
 أر  ذأزاااعذأ، ذأ عج اااة ذ اااهةع ن ااامهف أز ااانخأ رذك ياااخ ريااا  ه   اااة ... يثاااق أ ااا
 . 93لاذأووية ذأويم ة ذأ  ت زة ذ هةع أز عق أز هزة"
 : 04لانيه ركهةز أ نيد أز ى   ،ي 
 ير    أز ع   ىد أز  ق.  1
 ر، أزتأذيق أز تي .  2
 ألا ت لاا ههريه  ذأزوأا  أز علن ة.  3
                                                 
                  يدأ 2لا ه طهي أ نحم  هخ  جع لا ه طهي : أز  هة  أز ى  ة هأرزتيه أزن ى ة ذأز  ى ةأ    93لا
 .61/1ألا  ن رية: رأر ألايمهك زىط ع ذأزن ع ذأزت قيعأ       
     زىط ع  أ ألا  ن رية: رأر أز   ة2ي أ ط ىم أ ر: ييط د: ق أ   أ نيد أز ى     أز  ع ألإ ت  04لا
 .491-781أ ،2991ذأزن ع ذأزت قيعأ     
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،يااق أزتااز  ألأ ااته   اا   بهاا   أز  أ اا  ذ مااق بهااه؟  اا ق ه ااهك ي قااف  اا   قطااب 
يخ أز  اقأ ذر  يرا  أز أضامة ام ير ا   أز اع   ىاد أز  اقأ هاق انا  نن اع  ىاد ي ر اة 
أ نهر   أزت    ا طهءاه أز  اق  عياة ذأ ا ة   أزت هياق ياع أزانصأ ، اها: "ذقا  يراأثع 
ير  ا  ألأ اته  ألإياه  محما    ا   وازء  اد بها   أزن اعة يراأث أ ًذأضامه ًذير  ا  يرىم ا   
م ا   أرلاع ألأ اته  أز ا خ أ ياَع وازء ير اهرئ  اظ  اعح محما  رشا   رضاه ذير  ا  يرى
يااعأ  ه جاا ف يرأذيااق أزااانص ز اا أ  ي ياا   أز  ااقأ ذ ااا  ي اا ن لطاا أ ،اا طتق كىماااة 
أز  ق يعأر ألأيع ام ش ء ع  ذأق  أ ،ينهئ   ى  ذ  ىاه ذ  اق ،اتك ذ  اق  اتك 
د أزااانص ذزااا س اناااهئ   اااق يطىاااق لا يتنهذهااا  أزااان ص ذألهااا   ذأز اااي ة ذأوياااق حاااهك
أز عل  ام ي عرأير أ ذا أ نذج نه أزتأذيق ز  أ،اق أزانص   ا   أز  ا ا أز ثا ة ، نناه ننتيا  
 .  14لاام ، ضد"
به   أزياعأ ة ذأز ضا حأ ذبها   أزيا ة  ىاد أز   ا ة ذأزا يخأ يث اا  ا   زىتيا   
نن  ي   ياع أ انيد أز اى  أ ذننا  با ر لها أ أ انيد  ا   أز ه ا ة  ا   اهذا أزا   
يااه  -اضااه،ة  ااه  اا ق –ي ر اايه ذيطم اايه. ذيااخ نق أزاا  أز أزااة  ىااد  اا   أز  اا ة  نك
 يى :
أزتأك    ىد أ ات هء يريا رأيرنه  اخ أز جا ر ذأز ا ك ياخ لاهزق  ا أ أز ا ك. ي ا ا   1
:"، ااق ي عرأيرنااه  ااخ أز جاا رأ ذكااق يرياا رأيرنه  ااخ أز اا ك ين ياا  نك يرن ااع نذلا ًيااخ 
ثاهك  : " انهزاه قه ا ة يأي ناة . ذي ا ا   ي ضاع  24لاي عرأ  لهزق  ا أ أز ا ك"
  ي أجية أزني ، أز علن ة ز ق ايناه ي اهك ير عيع اهأ انا  لا با ق زناه نك ن أجا  
                                                 
 22. ،8791. ه ذك رأر أز عذق.4قطب    : ليهةص أزتي ر ألإ تي  ذي  يهير . ط  14لا
 .8743/6قطب:   اتا أز علكأ    24لا
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أزنياااا ، أز علن ااااة ن ااااعرأ    ى ااااة  ااااهه ةأ لا ي ااااعرأ   هيااااةأ ذلا ي ااااعرأ    
أ  ض   أز   ير هو  أزني ،أ هق ين ي  نك ن أج   ا   أزنيا ، زنتى اد ينياه 
 ااد ي عرأيرنااه ألإيمهن ااةأ ذينيااه ن ّاا ك ق أ اا  ينطى نااه ذيرياا رأيرنه ي عرأيرنااهأ ،منيااه نتى
 . 34لا  ه"ً
أزتأك ا   ىاد ،ياد ق اهيه أزي اب ياخ لاتا نيا ، أز اعلك ذأز انةأ ،  ا ا  نا    2
اااخ  
اااب  ز  ُاااُد أْز ا ااا ْ   يط
ق زااا  ير اااهم: لالاذ اط ْ ق يَّاااخ  له  ُاااُد أز َّ ااا ْط هُك ن  ْم  اااهله  ُْد ذ ق اااها  لا  ع هزط
 ذ ق ااها  اط  ه ااعط ءع أزنَّااه ط ذ اط  
 ا  ْاا ط
  ت ااهكط ن   ااص    ى ااد    ط
 ج  ااهرع ز  ُااْد ،ا ى مَّ ااه يرا ااع أء  ط أْز ط
ااْن ُْد اط  ن ر   ي  ااه لا  يرا ااع ْذك  اط  ن ل  ااهُف أزىَّاا   ذ أزىَّاا ُ ش  اا طي ُ أْز ط   ااهفط 
أ ي ااا ا:  44لا يط
   اة هت يا ق لا نت اعض لها   ألأيا ر أزي - ىاد ينيجناه    ا   أز اتا-"ذ اخ 
ف يعر ه  نص قعل  نذ   يا ن     م   يت أيرع ،ي  ياخ نيا ر ألا ت اهر أزال 
لا يىتااااز  ، يااااه الا هاااانص   اااا   ررجتاااا أ ذز ننااااه   أز قااااا  أيراااا  لا ن ااااف ي قااااف 
ألإن اهر ذأزاع، ... ذز نناه لا ن ىاد أز    اة أزال قيّاخ لهاد بهاه ن ماهلهدأ أز    اة 
ك نيااع أز اا طهك كىاا  ع ااب ذلا  اا  ق زنااه ام ، ااع  اا  أزاال لا  ااز  بهااهأ  زااه ن
أزانص أ  اّىدأ ذأزانص اناه لا يا كع أز    اةأ  أواز  ه ا ء ياخ نياع  الا    ا ذر
انماه يث اا ألحاهراأ ،اهلي اناه ينتيا  أجتيهرناهأ ذلا نم اق ام أ انيد أزا   يرتتا   
ي ر اة أز ا خ محما    ا     أزت  ا أ ياخ محهذزاة يرأذياق كاق نياع ع اّا ياخ  ا أ 
 . 54لاز   ق يرأذيت ًي  نهًأ ين    ن  ألحعكة ألح  ة  خ ا   أز  أف"أ
                                                 
 .9793/6أ عجع أز ههقأ    34لا
 .84  رة ألأن ها: أرية   44لا
 .1351/3قطب:   اتا أز علكأ    54لا
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ه اااهك لطاااأ أز اااعق ذأ ااا أاب أزااال بحثاااا ي اااهةق أز   ااا ة هتيى  ياااه أز  اااق  ىاااد    3
أزن اق. ي ا ا رحما  أ : "ذأزا يخ نثاهرذأ ق اهيه أز  اهء ذأز ا رأ ذأواو ذألالت اهرأ 
أ لأ ااع  ااه يرتياا ر    اا لهد ذارأرة أز  اا  ذك اا  أ ز ج ىاا أ ينيااه ي ه ااا لاا ير ااة
يخ ،عذض ذير  يعأ  انمه بهن  ك ينيد أز علك    عض ا   أز  ا ة    ا ر ه 
 . 64لاأز أق  ة أزت عيعية أز   طةأ أزل ير عر نك كق ش ء انمه ي  ك ه  ر أ "
اااا   ألأقاااا أا ز اااا   ير كاااا   ىااااد نناااا  ف  ااااع   ااااخ أ اااانيد أز ااااى     أز   اااا ة نذ   
نك  تىاااف  ااا     أز اااعذ  ياااع عااا . ا أ  ع،ناااه نك  ااا أ  ااا  يااانيد ن ااا لههأ ذلا ضااا  
 اا   قطاابأ ، ننااه ن ااتيعف نشاا  ألا ااتيعأف يااخ ننااه  ن اا  أ نن  اايد ام أز ااىفأ 
، اهن أ نشا  أزناه  وهجاة ذجا لا  ا ا ير  ا  أز اتاأ هاق ذ اق بهاد ألأياع ام أ اه  
 ا لهد. ذألح   اة أ ذياه  زاه الا لأذ اه      اا     74لا ا   هاهلااعأف       يرا 
نك ييطى  أز ى  ة ن ُا ء ،يما  ذأ اتيتز    أز ياع ألحا ياأ   اا يا    أزا   
نناا  أزاا أرا أز   اا  زى ااىفأ ذيااخ ثم لا  ااى   عاا أ نذ ي اا ق  اا أ أ  ياا   ، ج ىاا  
قه عأ  ىد ي هةق جزة اة ،ع  اة با ق ، ياه أ اتف. لا ها  نك حاعر  ا أ أ ياطى  ياخ 
    ه ًي ىطه ً ىد رقهف ا   ألأية. ا   أز   ر  ظ لا ي  د
ياخ أ تيا  أز اهرقة زت اه  أز  ا      أرابعا:ً الرد على الشوبهات والأقووال الشوا ة
ير        قطبأ أزعر  ىد ألا، أءأ  ذأز  يه  ذألأق أا أز ه ةأ أزال لعجاا ياخ 
                                                 
 .6601/2أ عجع أز ههق    64لا
                     أن ع  ىد    ق أ ثها: أ  لى أ ره ع: نض أء ا تي ة  ىد     ة     قطب ذ، ع أ   74لا
  .3991أ 1أز   رية: ي ت ة أزيعههءأ ط     
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نلاااااع . ن،اااا أ  ه اااا أزيااااعه   يرااااهرةأ ذيااااخ ه اااا أز ىمااااهء ذأز تّااااهف ذأ   ااااعيخ يرااااهرة 
 ذ ن ت   ه كع ه  ا   أزعرذر:
ي ااا ا  نااا  ق زااا  ير اااهم: ، اف النظريوووة الوجوديوووة والداروينيوووةالووورد علوووى أصوووح )1
اا ًت ي ااه ير  ْاا ُُعذك  * ذ ز   اا ْ 
 ي  ااه ي   ااهيط  َ ق ىط
لالاذ ز   اا ْ ي  َّنَّااهُكْد  ط أْلأ ْرضط ذ ج   ْىن ااه ز  ُااْد ،ط
 س  ف  ْي  ُاْخ ل  ى  ْن هُكْد ُثمَّ    َّْرن هُكْد ُثمَّ قُاى ْ
 ر    ،   ج  ُذأ اطلاَّ اطهْىط
ْىم ت  ةط ةط أ ُْج ُذأ رط
ن ه زط
يخ  
خ  أز َّهجط ط
. ي  ا: "اك ي أزة أز ج رية أز و  ا  ا أ أزتي ر أزن ا   84لا  يط
أا  اااأ يرياا ر أز جاا ر أز اا   هااق أز جاا ر أومااه   زى  ااعية  أ ااهأ ي هك ااه ً  
ط   تااا  زى جااا ر أز اااعر  ألإن اااه أ انااا  يريااا ر هاااهةس لا هااا  نك ين اااء  هزاااة ياااخ 
ذأز عريااةأ ألاناازذأءأ ذألان مااهش ذأز  ي ااةأ نذ ين ااء  هزااة يااخ ألا ااتيتهر ذأزتمااعر 
ذ  كىته ألحهزت  لا ي  ك الا أز ىق أ  اد ذأز ا   أزن  ا  ذأز  ىا أ ذأز اعذر   
أزت  ؛ ير   أزتمعر ذير   أز   أ ذهمه   أءأ ذا  ز  اا ي اأزة أز ج رياة ذ ا اه ياخ 
يا أاب أز  اع ألأذرَذ أ انهاه يأ اهة أز  اع ألأذرَذ كىا  ه اق ي أا ا  ذأاهاهيرا أ 
ه    اع نقيهنهاه ذه  ه اهأ أ أ اهة أزال ي اع ألإ ات   ا أ ًهق يأ هة أوهاى ة كىيا
ذي اا ا    اا هق رر   ىااد أزن عيااة أز أرذين ااة: "ذ ىااد  . 94لالهااه ه    يراا  أز ااهيىة"
ذ  ن اااااأة أوااااانس  ن   اااااها ،ااااا ك مجمااااا   أزنيااااا ، أز علن اااااة   لىاااااق لر  
كاااهك أز  اااع أ يراااعج  نك ا طاااهء أز اااهةخ ليهةيااا  ألإن اااهن ة ذذاهة ااا  أ  ااات ىةأ  
يياه  ه ًاى ا أ ذنك أز قا    يرااهريخ ألإن اهك كاهك يرعق ااه ً  هاعذق  ا   أايااهةص 
ذنم  ااه ذيراا ري يه ذأكت ااهبهه أ ااوة أز هز ااةأ ذف ي ااخ يرعق ااه ً، اا  ذجاا ر ألإن ااهكأ يااخ 
                                                 
 .11-01  رة ألأ عأفأ أرية   84لا
 .3621/3قطب:   اتا أز علكأ    94لا
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يرط ر ألأن أ   ظ أنتيا ام ألإن هك كمه ير ا ا أز أرذين اةأ ذ  عياه  رأرذك ذياه 
ي   ي طا   ها  نك  ا أ أزنا   يرطا ر يرطا رأ ً  ا يه ً ه  اه لا ير تط ع نك يرث ا  
يخ أزن   أزا   ق ىا  ياخ أزنه  اة أززين اةأ ذ،اق شايهرة أزط  اة أزياتعية أزال ي جا  
 . 05لا، يه"
، ا  رر  ىاد أز ا خ محما  ، نوارالرد على بعض التفسيرات العقديّة لمدرسة الم )2
ذأزااال أ تو اااه    ااا     ق ااا ة ن ااامهف أز  اااق ذألحجاااهرة أزااال نر اااىيه أ   ىااا يد
، اها رحما  أ  رأرأ ًيثاق  ا أ أزت  ا  هاق يثاق  ا أ   15لامحم    ا   ياعض أوا ر 
أ انيد   أزت  ا  ذيثااق  ا أ أ اانيد   تح اا د أز  اق   ق ااهيه أزي اب ذأ اا أرق: 
"اننااه ناا رئ ذن اا ر رذأ،ااع أ  ر ااة أز  ى ااة أزاال كااهك ألأ ااته  ألإيااه  رحماا  أ   ىااد 
ةأ نا رئ ذن ا ر رذأ، ياه ام ير ا  ق نطاهق أ ا أرق ذأزي   اه  رن يه   يرىه ألح  
أز ف أ   اا ف   ير  اا  أز ااعلك أز ااع  ذن اا أا أزتااهريخأ ذمحهذزااة رر ااه ام أ اا
ذز اخ ي أجياة ضايع أاعأ،اة ياخ جياة ذضايع أز تناة هاهز ىد ياخ أز انة أز  ن اة.. 
ت اهطأ ذأ  اق يخ جية نلع أ يرعكا لثهراه  ىد يرىاه أ  ر اة ياخ أ  هزياة   ألا 
ام ج ااق يااأز ف أز اانخ أز  ن ااة  اا  أز ه اا ة أز ى ّااة ز اانة أ أ ، ااه    ير  اا  
كماااه شاااه    ير  ااا  يرىم ااا   أز ااا خ رشااا   رضاااه   –ألأ اااته  أز ااا خ محمااا    ااا   
شه     ا   أ  ر اة أزعع اة  -ذألأ ته  أز  خ     أز هرر ييَع رحميد أ    ه ً
رق ام يااأز ف  اانة أ  رذك أ ااهرق ينيااه. ذام أز أضاامة   رر أز ثاا  يااخ أ اا أ
ألحاااا ر ذألا اااا أ  أز اااا ي    ير  ّااااق أزي   ااااه أ....اك انااااهئ قه اااا ة يأي نااااة   
                                                 
 .5621-4621/3أ عجع أز ههقأ    05لا
 .851أن ع:    ةأ محم : ير    جزء  دأ أز هاعة: يط  ة رأر أز  بأ ،  15لا
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ي أجياااة أزنيااا ، أز علن اااة ز اااق اناااه ي اااهك ير عيع اااهأ انااا  لا بااا ق زناااه نك ن أجااا  
 . 25لاأزني ، أز علن ة ن عرأ    ى ة  هه ة"
  اا ياع  أز  ّاهر يرعقا  ، الترقوي فوي العقا ودلعقاد في قضية الرد على أستا ه ا )3
،  ا ا رحما  أ  رأرأ ً  45لاكماه ي قاد   أز ىا   ذأزيانه ه    35لاألإن هك   أز  هةا 
 ى اا : "ذأضاا   اا أء   رن  أز هيرااب ن  اا  نذ وااه ن ىاا  يىتيااه ًيااخ لرأء  ىمااهء 
أزاا يخ أ  ااهر كأ نك أز  ااع  ااد أزاا يخ ين اا  ك   هةاا اد هأن  اايدأ ذيااخ ثم ير يااع 
، يااه نطاا أراد أز  ى ااة ذأز ىم ااة ذألح ااهرية ذأز  ه اا ة ... ذأزاا   لا شااه ، اا  نك 
أ   اا مهن  ي ااعر   كتههاا  أز ااع  ير عيااعأ ًذأضاامه ًجهقيااهًأ شاا  ه ًللااع عاا  يااه ي ااعر  
يتأثعأ ً،   ننيد  ىمهء ألأريهك أ  هرناةأ ذاك أزا   ي اعر    55لا ه ب كتهف لاأ  
ا أز  اااع  اااعف     اااة أزت   ااا  كهيىاااةأ ذ اااعف ذ ااا  نذ  أ   ااا مهن  نك لر  
 . 65لانزأاة أزت     ع  ي  هة ه هة ة يخ أزت  ر ذأزتثن ة"
ذي ياع ياخ لاتا  ا   أزنماه     ررذر   ىاد أز ا يه  ذألااعأ،اه أ نك  ا         
كاهك  اه ب لىاق ر، اعأ ذ أ نرف جادأ ذكاهك رجات ً ه اه ًنري اه ً  ينهق ات  أز ىماهءأ 
ذ اامة ينيجاا أ ك ااف لا ذ اا  ينطىااق   ،يماا  ذير عيعأيراا  يااخ أزاانص  ذأث ااه ًيااخ  ىماا 
 أز عل ؟
                                                 
 ههلتيهر. 9793-8793/6قطب:   اتا أز علكأ   25لا
              أ  ي ر ه ق  ألإن هك   أز  هة  كمه يع  أز  هر: نك ألإن هك ألأذا كهك همج هًأ ذكهك  ىد   35لا
 أز عئأ ثم ير عَّف ير رب ه ً ىد أزت     كمه ير عف  ىد أزينه ه .     
 .1أن ع: أز  هرأ   ه  محم ر: أ  لاكتهف   ن أة أز    ة ألإله ة أ أز هاعة: رأر أز  بأ ،  45لا
 .ي ي  ه زه أز  هر  55لا
 ههلتيهر. 5881-3881/4قطب :   اتا أز عأكأ   65لا
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 المبحث الثالث
 قضايا عقدية عند سيد قطب في الميزان
 أوًلا: بين الحاكمية والتكفير
ياع   ا   نك ألحهكم ّاة تمثاق جا اع أز   ا ةأ ذرأ، ايه كاه،ع يعيرا ّ لأنّا  يناهق  أ        
هًأ ي ا ا رحما  أ : "اك ألحهكم ّاة ياخ لياهةص مح  يازت اعيعأ  ا أء كاهك  هكماه نذ أ
ألأز ا ّاةأ ،ماخ أّر اد ألحااّق ، ياه ، ا  ناهق  أ  نذم ليااهةص ألأز ا ّاةأ ذياخ نااهق  أ  
 . 75لانذم ليهةص ألأز ا ّة ،   ك ع ك عأ ه أ ه"
ذز ااخ لا هاا ّ زنااه انااه يااخ اى ااة     ااة ي قااف  اا   يااخ ق اا ة أزت  اا . ،يااق ك ّااع     
ه  أ  اااااىم  أز ااااا   ؟ ذ اااااق ي تاااااو نك مجتم ااااا ّاااااه  ذألمح ااااا ي  رذك ضااااا أهع   ألح ااااا
؟ ذ ااااا   ق ااااا ة   ه اااااة لا هااااا  ياااااخ ه هنهاااااهأ لأك ه ااااا أومه اااااه  مجتم اااااه  كاااااه،عة
ذألأ ااازأف أزت   ياااة  ىاااد نرض أز أقاااع أ تمااا    ىاااد نقااا أا  ااا   ذن، اااهر     ااا   
ذنناا  زاا س ي ااىمه ًأ  ااأزةأ   ااا قااهز أ اك  اا   ي  ااع أ  ااىم    هيااه ًذمح اا ي أ 
. ،ياق  ا    ا   85لا ن   الا يخ كهك    أ ً  أومه ة أ  ىمة نذ أزتن  د ألإ اتي 
     ة ي قف     يخ ا   أز  ة؟
ي  ا ش خ ألإ ت  أهخ ير م ة: "، ك ألإبهف ذأزتمع  ذأزث أف ذأز  هف ذأزّت  ا       
دأ زااا س لأ ااا     ااا أ ذأزّت  ااا ق  ااا  ام أ   ااا مهن  ذر ااا ز   اااىد أ   ى ااا  ذ اااى
  اااااادأ ذاّنمااااااه  ىااااااد أزنّااااااه  ابااااااهف يااااااه نذج اااااا  أ  ذر اااااا ز أ ذتحااااااع  يااااااه  ّعياااااا  أ  
                                                 
 . 0991/4قطب :   اتا أز عأكأ    75لا
 502 أ ،: .6891أن ع : أاهز  أ  تح:   اتا أز علك   أ  زأكأ أز   رية: رأر أ نهرةأ    85لا
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. ،يااق ك ّااع  اا   يااخ ف ي  ّااع  أ  ذر اا ز ؟ زلإجههااة  ىااد  اا أ أزت ااهؤا  95لاذر اا ز "
 ن ت عض ه  نق أا       أزت   :
: لالايم ْم  ااُق أزىَّاا ُ ي اا ا  اا     ي ااعض ير    اا   ىااد ليااه  أزعهااه  ناا  قاا ا أ  ير ااهم  1
 ذ أزىَّا ُ لا  حُطابُّ ُكاقَّ ك  َّاهر  ن ثطا د   
أزع ه ه ذ ياُاْعَط أزيَّا   ق ه ط
أ ي ا ا: "ذ ا أ أزّت   اب  06لا
يااخ أز  ّااهر  -ه اا  تحعيماا -انااه قااهطع   أ ت ااهر  يااخ ييااّعذك  ىااد أزت هيااق أزعّهاا   
 ك ياه  اّع  أ  ينط اق أرثم أ أز يخ لا ح ّيد أ أ ذيه يخ شاه   نك أزا يخ حىّا
 ىااا يد ذ اااف أز  اااع ذألإثمأ ذزااا  قاااهز أ هأز ااانتيد نزاااف ياااعّة لا ازااا  الا أ  محمااا  
ر ااا ا أ أ ،هلإ ااات  زااا س كىماااة ههزّى اااهكأ انماااه  ااا  ن اااه    اااهة ذيااانيد  ماااقأ 
ذان ااهر جاازء يناا  ك ن ااهر أز ااقأ ذزاا س يااخ  عيااة أزعّهااه شاا يةأ ذزاا س   أ ت ااهر  
ذأضا  ياخ  . 16لاد ن ه ا  الا أز  اع ذألإثم ذأز  اه  هاه " اتلاأ ذاقهياة ألح اهة  ىا
قاا ا  اا   أز ااههق نناا  لا ي  ااع مجااعر يااخ يت هيااق ههزعهااهأ هااق كمااه قااها  اا  هااهزنص 
ي  ع يخ ي تمق ألحعأ  ذُييط عُّ  ى  أ ذرن        ا لاء ي أ،ق زعن  ن اق أز انة 
 . 26لاذأومه ة
ح ْ ُااااْد نط ااااه ن نْاااااز ا  أزىَّاااا ُ ، ُأذز  طااااه   ُ ااااُد ذ ي ااااْخ ف   ْ)ي اااا ا  اااا     ير    اااا   ىااااد ليااااة: لا  2
  أْز  ااه،طُعذك  
أ ي اا ا: "بهاا أ ألح ااد أزّيااهر  أوااهق أ ذبهاا أ أزت ماا د أزاا   تحمىاا   36لا
                                                 
                        2141أهخ ير م ةأ نحم  هخ     ألحى د: مجم   أز تهذ أ أزعيهض: رأر  هف أز تبأ   95لا
 . 545/5 أ 1991ا/      
 . 672  رة أز  عةأ أرية   06لا
 . 823/1قطب :   اتا أز عأكأ   16لا
       أز ز      ة أزطمهذية لأَكتهف شعح أز   أن ع رن  ناق أز نة ذأومه ة   ير    ي تمق ألحعأ      26لا
 . 812 أ ،:0002ألحن   تح  ق  تح أاهز  .ري ق: رأر أز ىد        
 . 44  رة أ هة ةأ أرية    36لا
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لاياخ  أز ااعط ة ذ ىااة أواا أفأ بح ااا  ااع  يااخ  اا ذر أ ته ااة ذأزّزيااهك ذأ  ااهكأ 
ج ااق ذيااخ ن ّ  ذينطىااق   مااه  هيااه  ىااد كااق يااخ ف ح ااد نااه نناازا أ أ   ن  ّ
ق  ااقأ ذأز ىّااة  اا  أزاال ن ااى نهأ  اا  نك أزاا   لا ح ااد نااه نناازا أ أ اّنمااه يااع، 
نز ا ّاااة أ أ ،هلأز ا ّاااة ياااخ ليهةيااايه ذياااخ ي ت اااهاه ألحهكم ّاااة أزّت اااعي  ّةأ ذياااخ 
ح د هي  يه ننزا أ أ يع، نز ا ّة أ  ذليهةيايه ياخ جهنابأ ذيا ّ   زن  ا  
هةييه   جهنب للع. ذيه أ ي  ك أز  اع اك ف ي اخ  ا  ا   ّق ألأز ا ّة ذلي
ذ اا  نقاا   -اا أ ذ أئ؟ ذيااه ق مااة ر اا   ألإيمااهك نذ ألإ اات  ههزّى ااهكأ ذأز مااق 
 . 46لاينطق ههز  ع ن،ي  يخ أزى هك؟" -ير   أ يخ أز ت 
ذأض  نك كت   ا   أز اههق  ا    ألح ّاه  أزا يخ لا ح ما ك ناه ننازا أ أ ذ ا       
ي اخ  ا   نذا ياخ قاها بهاهأ هاق  ا      اعأ  ياخ أ   ّاعيخ ذأز ىماهء أزا يخ  ق ة ف 
أ ذأهاااااخ   56لاك ّاااااعذأ ألح ّاااااه  أزااااا يخ لا ح مااااا ك ناااااه ننااااازا أ أ يااااانيد: ألإياااااه  أزطّاااااو 
أ ذأهخ نَ أز ّز شهرح أزطمهذيّة أز   ي ا ا: "اك ألح اد هيا  ياه ننازا أ  قا   66لاكث 
ك ي ي ة ك  ة نذ  ي ة.... ذ زاه بح اب  اها ي  ك ك عأ ين ق  خ أ ّىةأ ذق  ي  
ألحاهكدأ ، نا  ياخ أ ت ا  نك ألح اد ناه ننازا عا  ذأجابأ ذننا  نا  ، ا أ نذ أ اتيهك ها  
                                                 
 . 898/2قطب :   اتا أز علكأ    46لا
أز     د ه     ي  ا   ير     ه   نك  كع نق ألا   ّة: "اّك أ  ير هم  ّد ههاو ه زه  خ ق   كهن أ بح د   56لا
ذك زه أز  ا   كّق يخ ف ح د نه   كتهه  جه  يخأ ذنلو  نيد ننهد ه كيد ألح د  ىد    ق يه يرعك   كه،عيخأ 
رض  أ   ن  لأن  بجم ر    د أ  ه   نك نن ز    كتهه     هه  كه،عأ كمه قها أهخ   ّه ننزا أ  جه  أ ز أ ا
يدأ ض ع 51نّا" أزطو أ محم  هخ جعيع : جهيع أز  هك  خ يرأذيق ل  أز علكأ  ىم  نن ّجم ر ن  ّة ن  ّ  ه     ن  
 .052/4أ 1002ه ذ  : رأر أز  عأ  أ1  ق   ق أز طهرأ ط ذير ث ق : 
     أز  ع زىط ه ة  أ ه ذ  : رأر2يدأ ط7أك أز   دأ أهخ كث أ أسمه  ق هخ كث  أز ي    : ير    أز ع   66لا
 .195-275/2أ 0791أ 2ذأزن ع. ط     
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يع ير  ّان  نن    د أ  ،ي أ ك ع نكوأ ذاك أ ت   ه ج ف ألح اد ناه ننازا أ  ذ ىما  
زى   هاةأ ،يا   اه،أ ذي امد    ا   أز أق اةأ ذ ا ا  نياهأ ياع أ  أ،ا  هأنا  ي اتمّق 
 . 76لاكه،عأ ًك عأ ًمجهقيه ً"
، ااا   ف  ااااع   ماااه قهزاااا  أز ااااهه  ك.  ااام   نناااا  كاااهك ألأذم هاااا  نك ي ّيااااق        
أ  أزة كمه ،ّيىيه يخ      يخ أز ىمهءأ الا نك ذأقع ألح ّه    قيهك  ا لاء أ   ّاعيخ 
  أ أ ،هلح ّاه    قياهك  ا   ذأز ىمهء  تىف كى ه ً خ ذأق يد   قيهك     قطب رحم
ها ّز أ ذ ع،ّا أ أز ااعي ة كّىياهأ ذ  ماا أ بجمىاة ألأ  ااه  أز  عيّاةأ ذ ّاا أ أز اعي ة بجمىتيااه 
 خ ألح د ذأزتمهكد از ياهأ ياخ اناه ن ا ر  ا   ه ا   أزت يا ق أزا   ،ّياى  ياخ  ا    
 يخ أ   ّعيخ.
ْناا   ُاُد أزتاَّاا ْر أُة قاا ا  اا    ناا  ير    اا   ىااد قاا ا أ  ير ااهم: لالاذ ك   ْااف  ُح     3
ُم ن ااه  ذ  ط
ه  ذ ي ه نُذز  طه  هطاهْزُم ْيط نط  
 ُثمَّ يا تا   زَّ ْك  يطْخ ها  ْ ط   زط
  ،ط ي ه  ُ ُْد أزىَّ ط
أ ي ا ا: "،ماه  86لا
يم ااااخ نك بمااااع ألإيمااااهك ذ اااا   تح اااا د شااااعي ة أ أ نذ  اااا   أزعضااااه بح ااااد  اااا   
د ي يناا كأ ثم  ااد لا ح ماا ك أز ااعي ةأ ذأزاا يخ يز ماا ك لأن  اايد نذ زياا اد ننهاا
شعي ة أ      اه دأ نذ لا يعضا ك   مياه ا أ ط اق  ىا يدأ اّنماه يا ّ  ك ر ا   
،ىا س ألأياع    كه هةأ ذانمه ييط ي ك به أ أزّنص أز هطع لالاذ ي ه نُذز  طه  هطاهْزُم ْيط نط  
  ا أ ا  نياع  ا   تح ا د شاعي ة أ  ياخ ألح ّاه  ،م ابأ هاق انّا  كا زه  ا   
زّعضه بح د أ  ياخ ألمح ا ي أ  اعجيد ياخ رأةاعة ألإيماهكأ ييماه أّر ا   ههزى اهك. أ
ذا أ أزّنص انه يطهه   أزّنص أرلع     رة أزّن هء لالا، ت  ذ ر ه اه  لا  يُا ْيط نُا ك    اظَّ 
                                                 
 . 644/2أهخ نَ أز ز : شعح أز    ة أزطمهذيةأ   76لا
 . 34  رة أ هة ةأ أرية   86لا
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اايطْد   ع ًجااه وطَّااه 
 م  ااه ش  ااج ع  ها  اْ اانا ُيْد ُثمَّ لا  ب طاا ُذأ  ط ن نْا ُ ط
ق   اا ْا  ذ ُي   ااى ُم أ ُح   ُماا ئ  ،ط
  ير  ْاىط ًمه
أ ، تهماه يت ىااق هاهلمح  ي  لا ههلح ّاه أ ذكتهمااه  اع  ياخ ألإيمااهكأ  96لا
ذين اا   اا ة ألإيمااهك  ّمااخ لا يعضااد بح ااد أ  ذر اا ز أ ذيااخ يتاا ّم  ناا  ذيااع، 
 . 07لاق  ز "
ذ  اااهرة  ااا   ألألااا ة يرااا ا ه ااا ق ذأضااا   ىاااد ننااا  ف ي  اااع ألمح ااا ي  الا    هزاااة  
أزعضه بح د أزطهع   ذر،   د أ أ ذا أ  ا   ا  كات  ن اق أز اّنة ذأومه اة   
أز    ذألح يا. ي  ا ألأ ته   اهف أز ين اهذ : "،اأق أا  ا    ا    اعحة   ننا  لا 
ي اا ا ه  ااع أز ّاا  ف أ  ااىمة الا اك  هرضااا   ااد أ  نذ يرعكتاا أ ذأ ت مااا نتااهرة 
بها يخ ألأياعيخأ أ  هرضاة أزّياعحة لح اد أ أ ق الا  أ لأّك  ا   أزعضاه لا يتم اام عا 
 . 17لاذأ  هرضة أز ّمن ة ههلا ت ه  ام   د للع"
  يثاا   ااخ أوهاى ااة   ااا أ تو ااه " هزااة ذضااعأ ذز  ااا ،اا ة قين ّااةأ ذنّنهااه أز اا     4
ضاهرهة نطنهبهاه   كاّق نرجاهء ألأرض ذ  كاّق شا ع أ  ت ا أ  ذأ ا أاب ذألأن مااة 
ذذ اف ألمجتم اه  أز  اعيّة أز ا   هأنهاه "مجتم اه  جهاى ّااةأ ذ ا  أ  27لاذألأذضاه "
يااخ ثم ّمجتم ااه  يتتّى ااة نذ رج  ّااةأ ن اا  ننهااه رج ااا ام أوهاى ّاااة ه اا  نك نلاا  
 . 37لاألإ ت  ه  اه"
                                                 
 . 56  رة أزن هءأ أرية    96لا
 . 598/2قطب :   اتا أز عأكأ    07لا
             أر أز ين هذ أ  هف : ألح د ذق ة ير    أ  ىدأ أز  ياأ  مهك : رأر أز م ا أز ىم ةأ ر   17لا
 .211أز   أ ،     
 . 6521/3قطب :   اتا أز عأكأ    27لا
 . 7521/3أ عجع أز ههقأ    37لا
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،يق   ا أ ير  ا  زىم اىم  ذزىمجتماع ألإ اتي  ههومىاة؟ ي ا ا أز ين اهذ :      
عّأح ذنذ اااه،يد زىمجتماااع هأنّاااا  جاااهاى ّ نذ  ىاااد عاااا  "ألأز اااه  أز هياااة زى تّاااهف ذأز اااا
ألإ ااات أ نذ ي ااا ذر  ىاااد أز ّيهناااة ألإ اااتي ّةأ لا ير طااا    ماااه شاااع  ّه ز اااّق ن،اااعأر أ 
  .  47لاذانهئ ،عق ه  ألح د أز  ي  ذه  أ    ة ذأزّزجع"
نك  ا   قطاب لا ي اد  -ي ت ًلا ههلأ هرياا أزيام مة-ذيع  أله ا ك زه       
"ذأوهاى ّااااة كهز ّااااتا ذأز ياااا هك  تمااااع   نمااااه يياااا   هأناااا  جااااهاى أ ي اااا ا:ير  اااا  ألمج
ذأز  اا ق ذأز ّىاادأ يااخ ألأز ااه  أزاال أ اات مىا   أز ااعلك ذ  ألأ هريااا أزّياام مةأ 
ذير اد أ اعذ   ىاد ن  اه  أزا ّيخ أزا   لا ي ىا  ن  هناه  ا ّ أ اعذ   اخ أ ىّاةأ ذن  هناه 
لإ اات . قااها  ااىد أ   ى اا  ذ ااىد لأَ  ّر: ي ىاا   اا ّ أ ااعذ   ااخ أ ىّااة ذأزااعّرة  ااخ أ
أ ذي ىّااق أز تااهر ّ أزاا   نذرر ألحاا يا ه  زاا : "أ  ه اا   57لا"انّااه أيااعؤ ، ااه جهاى ّااة"
 . 77لاأ 67لايخ نيع أوهاى ّة لا ي  ع  ه  يه ههرير هبهه الا ههز ّعئ"
أ ىّاة  ،    قطب رحم  أ  ف ي  ّع أ  ىم أ ذف ح د  ى يد هاهزعّرة ذأ اعذ   اخ    
يطى اهًأ ذانمااه ،ياد كتياا   ىااد  ا   أزياا رة ن ا  رجىاا : رجااق ف ي ياد كتياا  أز يااد 
أز ّااااى د أزّيااااام  أ ذف بماااااع كىمهيرااااا    أ  ضااااا   أز أ ااااا  ز  اااااتتىص ينياااااه ألح اااااد 
أزّياام  أ ذللااع حمااق كتياا   ىااد  ااهاع  ذف ي اات  ب أ  اا  أزّياام   يااخ أزّنه  ااة 
 نطى   .أز ّع  ة ذأزّىي ية زىميطى  أز   
                                                 
 . 351أز ين هذ  : ألح د ذق ة ير    أ  ىدأ ،   47لا
      أ 1ط يدأ يرعق د ذير  يب : محم  ، أر     أز هق أ3أز تهر أ محم  هخ اسمه  ق:  م   أز تهر أ    57لا
 .03/1أوهاى ةأ  أ كتهف ألإيمهكأ ههف أ  ه   يخ نيع 3002: ي ت ة أزي هأ أز هاعة       
 أ عجع أز ههقأ ن س أزي مة.   67لا
 . 142أ ،8791أ ه ذ : رأر أز ت أ 3أله اأ   خ اسمه  ق: ر هة لا ق هةأ ط   77لا
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ذ ى   ، نّنه نوق  ه ة     يخ  مة أزّت   أ ذا أ يه  اب از   أز ثا ذك واخ       
 ع،اا أ  اا  أ نذ كااهن أ  ىااد  تقااة ذث  ااة ه ىماا  ذ، ااع أ ذياانيد: محّماا  قطاابأ ذ ااهف 
 أز ين هذ أ ذأله اأ ذر.  تح أاهز  أ ذع اد كث .
 ثانيا:ً الاحتجاج بخبر الآحاد في العقيدة
    97لا. ذقا  ألتىاف أز ىماهء 87لالو أر هر ا  أاو أز   ف ي ىا   ا  أزتا أيرع      
يااا    ج تااا    أز   ااا ة ه ااا  أير اااهقيد   اااه ً ىاااد ذجااا ف ألألااا  هاااهاو أ تااا أيرع   
أز    ةأ لأك أاو أ ت أيرع ي    أز ىد. ذألح   ة نك  يا ر ن اق أز انة يألا ذك هأل اهر 
أيااااا ن هريااااا  اااام مةأ ذله ااااة ا أ ذرر    أز تااااهر  أر ااااهر   أز   اااا ة يااااه ر
ذي اىد, ه نماه  ا  ه ا  ىماهء ن اق أز انة يع، ا ك ألألا  بحاو أر اهر  ىاد أ ت اهر 
 اهز يد ذي ا ا  نن  لا ي    أز ىد, هق ي    أز خ. ،يق     يت   رن  أوميا ر ن  ننا 
 ههزعن  أزثه ؟ 
ن  أزثااه , ذنك  اا يا أر ااهر لا اك أزنياا ، أزاا أررة  ااخ  اا   ير  اا  نناا  ي اا ا هااهزع 
 ي مق ه    أز    ةأ ذق   عح ه زه   ي ض  :
ااب  ز  ُااُد أْز ا اا ْ   
ألأذا:  ناا  ق زاا  ير ااهم: لالاذ اط ْ ق يَّااخ  له  ُااُد أز َّاا ْط هُك ن  ْم  ااهله  ُْد ذ ق ااها  لا  ع هزط
اااخ  أزنَّاااه ط ذ اط  ج  اااهرع ز  ُاااْد ،ا ى مَّ اااه يرا اااع أء  ط أْز ط  ت اااهكط ن   ااا
 ذ ق اااها  اط  ه اااعط ءع يط
 ا  ْااا ط
ص    ى اااد    ط
ااْن ُْد اط  ن ر   ي  ااه لا  يرا ااع ْذك  اط  ن ل  ااهُف أزىَّااا   ذ أزىَّاا ُ ش  اا طي ُ أْز ط   ااهفط  
أ   ااا قاااها:  08لايط
                                                 
 أ  ينة أ ن رةأ أ  ت ة أز ىم ة.أاط بأ نحم  هخ  ى : أز  هية. تح  ق: نه     أ  أز  رق .    87لا
  أ 7002أ ه ذ : ي   ة أزعيهك 3يدأط 2أو يعأ    أ  هخ ي  ف: تحعيع  ى   ألح ياأ   97لا
 .25/1     
 . 84  رة ألأن هاأ أرية   08لا
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"ذ اخ  ىاد ينيجناه    ا   أز اتا لا نت اعض لها   ألأيا ر أزي   اة هت يا ق ف ياعر ها  
 أيرع, ،يا  ياخ نيا ر ألا ت اهر أزال لا يىتاز  ، ياه نص قعل  نذ   يا ن     م   يتا
 . 18لاالا هنص ا   ررجت , ذز ننه   أز قا  أير  لا ن ف ي قف ألإن هر ذأزع، "
أزثااه :  ناا  ير  اا  ز اا رة أز ىااقأ   ااا قااها: "ذقاا  ذرر  رذأيااه  ه  اايه  اام   
ذ اىد  ذز ن  ع  يت أيرع نك ز    هخ ألأ يد أز يا ر   امع أزع ا ا لا اىد أ   ى ا  
  أ  ينةأ ق ق نيهيه ًذق ق نشيعأ.ً..  ظ كهك   ّق از   نن  يأه أزن هء ذا  لا ياأير يخ 
  رذأية ... ذز خ  ا   أزعذأياه  لأاهزف ن اق أز يامة أزن  ياة   أز ماق ذأزت ى ا , ذلا 
ير اات  د يااع ألا ت ااهر هااأك كااق ، ااق يااخ ن، هزاا  لا ااىد أ   ى اا  ذ ااىد  ذكااق قاا ا يااخ 
شااعي ة ... ذن هريااا أر ااهر لا ي لاا  بهااه   نيااع أز   اا ة, ذأ عجااع  اا  نق أزاا   اانة ذ 
ذا   أزعذأيه  ز  اا ياخ  أز علك, ذأزت أيرع شعط ههلأل  ههلح يا   ن  ا ألا ت هر,
، ات ً ىاد نك نازذا  اهير  أز ا رير  ا أز ىاق ذأزناه  ا   ي اة  ا  أزاعأج  واه  أ تا أيرعأ
 . 28لاي اخ ن ه  أزعذأيه  ألألع "
 يألاااا  هأل ااااهر أر ااااهر   ذنيااااه   اااا يخ أزنياااا  يت اااا  زنااااه ه ضاااا ح نك  اااا   لا     
ذأزا   ر اه  لها أ أزاعن   ا  رر أزعذأياه  أزال ي اخ ياخ لتلهاه ذقا   أزع ا ا  أز   ا ةأ
لا ااىد أ   ى اا  ذ ااىد    ق ااهيه لأااق ههز ياامة يثااق  اامع أزع اا ا لا ااىد أ   ى اا  
 .  هيه ع   ة كمهرثة اهى س ي   ه رقذ ىد أ ذك زه ه  أزعذأيه  أزل ير كع 
ذ ى ااا  لا هااا  يااااخ ير ضااا   أره: اك  ااا   لا ين ااااع أز  اااهيه أزي   اااةأ ذلا ي ذلهااااه       
ذقا   اعح  أنهه  ظ ذاك جهء  هأل هر أر اهرأأزتأذيق أز هطق أز   ي ر  ه  ام ن ع 
                                                 
 . 1351/3قطب :   اتا أز علكأ    18لا
 . 8004/6أ عجع أز ههقأ    28لا
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اك هاا زه  اا  قااها: "ذز ننااه   أز قااا  أيراا  لا ن ااف ي قااف ألإن ااهر ذأزااع، ", هااق 
 اا    ااهف  ىااد أز اا خ محماا    اا   ي ق اا  يااخ أز  ااهيه أزي   ااة ، ااها: "ذلا نم ااق ام 
أ انيد أزا   يرتتا   ي ر اة أز اا خ محما    ا     أزت  ا  يااخ محهذزاة يرأذياق كاق نيااع 
. نياه ي اأزة  38لاع ا يخ ا أ أز   ق يرأذيت ًي  نه ًين   ألحعكة ألح  ة  خ  ا   أز ا أف"
 ا  ذ اىد  ،ا ك ي قاف  ا   ذأضا  ينياهأ ذ ا  نك أزع ا ا  مع أزع  ا لا اىد أ   ى
لا ىد أ   ى   ذ ىد  ف ُي معأ لأك  زاه   انا  يا ثع    يامت  لا اىد أ   ى ا  
ذ ااااىد , ذأزاااا   نااااعأ  نك  اااا   رحماااا  أ  قاااا  جهن اااا  أزياااا أف    اااا   أ  ااااأزةأ لأك 
ة   ألأ هريااااا أزاااا أررة    اااامع أزع اااا ا لا ااااىد أ   ى اااا  ذ ااااىد   اااام مة ياااا ك ر 
أ ذ ا   أز  ا ة أز ع  اة أزال لاهزف ، ياه  ا    48لاأزيام م  ذزا   ن امهف أز انخ
 ي ر ناق أز نة لا ا ى  ي ت ز هًأ ذلا ير د أ هي        ير  ذرينا , نذ ألانت اه، ياخ 
 .               58لاين زت  ذ ىم 
 ثالثا:ً موقف سيد من عقيدة وحدة الوجود
ت ًيااااخ نى ااااه  أز  هةاااا  ألإععي  ااااة ذأز  نهن ااااة    اااا ة ذ اااا ة أز جاااا ر ن  ااااا ن اااا     
ذأز ى اا ةأ ذز اا  ير نااا  اا   أز   اا ة ه اا أزت جيااه  أزياا ، ة أ نمع،ااةأ ذير ااد: "نناا  
زااا س اناااهئ ي جااا ر الا أ أ ،ىااا س عااا    أز ااا كأ ذياااه  ااا   أز ااا أاع أزااال نعأ اااه الا 
 ذج رأ اااهي اااهاع لح   اااة ذأ ااا ة  ااا  ألح   اااة ألإله اااةأ  ااا   ألح   اااة أزااال يرن  اااا 
                                                 
 . 1351/3أ عجع أز ههقأ    38لا
             . ي ىد: 7412/5أ لا0345أن ع: أز تهر :  م   أز تهر أ. ههف أز مع.  يا رقد:    48لا
 .9171/4 أ 9812 م   ي ىدأ ههف أز معأ   يا رقد لا      
 . 49أاهز   :   اتا أز علك   أ  زأكأ ،   58لا
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. ،يااق  اا   ي اا ا  68لاذي هاع ااه    اا أ أز اا ك أ  ااها أ ذزاا س  اا أ أز اا ك الا أ "
 يثق ا أ أز ت ؟ زنن ع   كت      أز   ،ُ ّع  ىد ا أ أزنم :
ُخ ذ  ُاا    .1
ُع ذ أْز  ااهطط
ااُع ذ أز َّااهاط
ي اا ا  اا    ناا  ير  اا  ز  زاا  ير ااهم: لالا ُاا   أْلأ ذَُّا ذ أْر لط
ااا دع هط ُاااق  ش  ااا ْء  
    ىط
. "ألأذا ذأرلاااع ي اااتيعقه ًكاااق     اااة أززياااهك, ذأز اااهاع  78لا
ذأز هطخ ي تيعقه ًكق     اة أ  اهك , ذهماه يطى تاهك, ذيتى اا أز ىاب أز  اع  ،ات 
باا  ك ن نااة ز اا ء الا  , ذ اا أ كااق ي  يااه  أز  ن نااة ثههتااة زاا  رذك  اا أ   ااظ 
 , ،يا أ أز جا ر ألإلها  ذج ر ا أ أز ىب  أير  لا يتم ق الا ي اتم أ ًياخ ذجا ر أ
ااا  أز جااا ر ألح   ااا  أزااا   ي اااتم  ينااا  كاااق شااا ء ذجااا ر , ذ ااا   ألح   اااة  ااا  
ألح   ة ألأذم أزل ي اتم  ينياه كاق شا ء     تا  ذزا س ذرأء اه     اة  أير اة ذلا 
ذجا ر  أه ز ا ء    ا أ أز جا ر... ذز ا  نلا  أ تيا ،ة بها   ألح   اة ألأ ه ا ة 
ذ اى  أ از ياه ي اهزه شاظ, ه  ايد قاها انا  ياع  أ   أز او  ذ اهي أ بهاه ذ، ياهأ
  كااق شاا ء    اا أ أز جاا ر, ذه  اايد قااها اناا  رن  أ  يااخ ذرأء كااق شاا ء   
ااا أ أز جااا ر, ذه  ااايد قاااها: انااا  رن  أ  ،ىاااد ياااع شااا  ه ًعااا    أز جااا ر. ذكىياااه 
الا ننهاد  ير   الا ألح   ة ا أ اهذقنه  اخ  اهاع ألأز اه  أز ه اعة    ا أ ألمجاها...
 . 88لانهمى أ ألح هة به أ أزتي يع"
ذي اا ا  ناا  ير  اا  ز اا رة ألإلاات،: "انهااه ن  يااة أز جاا ر, ،ىاا س انااهئ     ااة  .2
الا     ت أ ذز س انهئ ذج ر       الا ذج ر أ ذكق ي ج ر للع ، نمه ي اتم  
                                                 
             ز هاعة: رأر ألحعي أ أ أ4    أاهزقأ     أزعحمخ: أز  ع أزي     ض ء أز تهف ذأز نةأ ط   68لا
 .511 أ ،3991       
 . 3  رة ألح ي أ أرية    78لا
 . 0843 – 9743/6قطب :   اتا أز عأكأ    88لا
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ذجاا ر  يااخ  زاااه أز جاا ر ألح   ااا أ ذي ااتم      تااا  يااخ يرىاااه ألح   ااة أز أير اااة, 
ن  ية أز ه ى ةأ ،ى س   أ  ،ه ت ًز  ء, نذ ،ه ت ً  شا ء    ا أ  ذا  يخ ثم
أز ج ر ن ًت, ذا       ة   أز م  ذير    زى جا ر ني اه.ً.. ذياظ أ ات ع  ا أ 
أزتيا ر أزا   لا ياع    أز جا ر الا     اة أ , ، تيام   رؤياة  ا   ألح   اة   
ىااب ياا  أ    كااق شاا ء كااق ذجاا ر للااع أن ثااق  نيااه, ذ اا   ررجااة يااع  ، يااه أز 
ياعأ ... ذ ا    اا  يا أر  أزطعيااق أزال  هذلهااه أ تيا ،ة ،جاا هتيد ام ه  ا أ  زااه 
نك ألإ اات  يعياا  يااخ أزنااه  نك ي ااى  أ أزطعيااق ام  اا   ألح   ااة ذ ااد ي ههاا ذك 
 . 98لاألح هة أز أق  ة"
أ ،مثق ا أ أز ت  يخ     ،ياد ينا  أزا   ننا  ي ا ا ه  ا ة أز جا ر, ذأزاعر  ىاد  ا 
 ألا ه  يخ ذج  :
: ا أ   نااه نقاا أا  اا      اا   أ  ااأزةأ ، ناا  يت اا  نااه لا ياا   مجااهلا ًزى ااهأ نك أولا ً
    يه كهك ي ي  ه  ز  ا أ     ة ذ  ة أز ج ر, لأن   عّح   نكثع يخ ي ضاع ناه 
يااا ا  ىاااد لت،ياااه. ي ااا ا: "ي ااا   أزتيااا ر ألإ اااتي   ىاااد ن اااه  نك اناااهئ نز ا اااة 
 ااة ين ااعر بهااه أ , ذ   ريااة ي اا ئ ، يااه كااق يااخ  اا أ , ذكااق يااه  اا أ , ذ   ريااة, نز ا
،ينااهئ ا ك ذجاا رأك يتم اازأك, ذجاا ر أ  ذذجاا ر يااه  اا أ  يااخ    اا  أ , ذأز تقااة هاا  
. ذي ا ا: "اك ألإ ات  ي اا ن  09لاأز جا ريخ  ا   تقاة أ اهزق هااه تى ق ذألإزا  ههز   ا "
                                                 
 هتيعف . 3004 – 2004/6قطبأ    :   اتا أز علكأ    98لا
 . 512قطبأ     : ليهةص أزتي ر ألإ تي أ ،   09لا
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 ا اة ذ    اة أز   رياة, بح اا لا ير ا   شا ية ،  ياق ،يات يرهياه ًكاهيت ًها      اة ألأز
 . 19لانذ ع َ   ا ا أ أز يق ألحه د أوهق "
ذ ى   ،ا ك كاق ينياف باب  ى ا  نك حماق كات   ا    ىاد ألمحماق ألح اخأ ذنك      
ي  ااااع كتياااا  أزت  اااا  أز ااااى د أ ت ااااق يااااع     يراااا  أز ااااى مةأ لا نك ي رجاااا     ااااىه 
أز ااهز  أز ااهةى  ه  اا ة أز جاا ر, ذيااع كااق  زااه ذكمااه ي اا ا أاهزاا  : "كااهك ألأذم 
ة ذتح يا أ ًذضا طه ًزىم ا   اظ لا ي ياد ههلأ ته      نك ير  ك كىمهير  ذ ى  نكثع رقا
    .  29لاينيه الا أ    أز أ   أز   ي يخ ه      ن   "
ه اا  أ ت عأضاانه   ااهف أ اانيد أز  اا    ناا   اا   قطااب   اتزاا , نىتااص  :الخاتمووة
 ، مه يى  ناد أزنتهةد: 
يرن  ا أاهاه  أزت  ا  أ  ه اع ذير هينااأ ،مانيد ياخ نذ اىيه ام ثتثاةأ ذ ا :  .1
ألااه  أز ى  أ ذألااه  أز  ى أ ذألااه  أز ىم . ذيانيد ياخ نذ اىيه ام   اةأ 
 ذ  ّ ينيه ألااه  أز    .
أزناهاع   كتاب أزت  اا  أ  ه اعةأ باا  نك نهاعق يااخ نها   قىماا    ااياهر أز   اا ة  .2
ن يع أز أق  ة ذألح  ية ذأوه ه ةأ ا  أز اي    ا   قطاب رحما  أ ؛ لأنا  نلعجياه 
 أقق أزت    أ  أز ى   ة ذأز تي ةأ ذرهطيه ههزتط  ق أز أق  .يخ ي
ناد يه يم ز ألااه  أز       أزت     ن      قطبأ ا  ألانطتق ياخ أز اعلك  .3
ذأز اانة   ير عيااع أز   اا ة, ذنناا  لا باا ق أزاا ل ا ام  ااهف أز ااعلك ن ااعرأ   ااهه ةأ 
 لأك    زه ير  ي  ومها أز    ة.
                                                 
 . 551أ عجع أز ههقأ ،   19لا
 09-98أاهز  :   اتا أز علك   أ  زأكأ ،   29لا
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ألإها أ    أ انيد أز  ا    نا   ا  أ رهاع أز   ا ة ههلأ  اه  ياخ ي اهاع أوا ة ذ  .4
أز ااع  ةأ ذهن عيااة أزتياا يع أز ااد. ذ زااه لإهااعأق نثااع أز   اا ة   ألازتاازأ  ههلأ  ااه  
 أز ع  ة ذألان  هر لههأ ذززيهرة ألإقنه  ذأزتأث .
 اا ر  اا   رذر أز  ااق   ،يااد أز   اا ة, ،اات ا،ااعأط ذلا ير ااعيعأ هااق أز قاا ف  ىااد  .5
ين ااا طة هااا  أزااانص ذأز  اااق. ، ا  اااة أز  اااق  ااا  أزتااا هع ذأزتأياااقأ ذ ااا   ي اااه،ة 
أاعذ   خ نطاهق أزا   أ لأك أز  اق زا س  ا  أزا يخ نذ أز   ا ة نذ أ انيد, ذانماه 
 ا  يرههع زى    ذأزنص ذيعير ع ه .
ير اا   اا   أ اانيد أز ااى     ألا ت ااهر, ذر ااه از اا  ه ااق ذضاا ح ذ ااعأ ةأ ي كاا أ ً .6
ه  ااخ أز اا ك ذأز جاا ر انمااه ي لاا  يااخ لااهزق  اا أ أز اا ك,  ىااد نك أ اات هء يرياا رأيرن
 ذ ىد نك ،يد ق هيه أزي ب لا ي  ك الا يخ لتا ني ، أز علك ذأز نة.
رر     رحم  أ   ىد أز  يه  ذألأق أا أز اه ة أزال لعجاا ياخ ه ا أز تاهف  .7
ذأ   عيخ, ذينيه: أزعر  ىد ن مهف أزن عية أز أرذين ة, ذه  ير   أ  ي ر اة 
 نهر, كمه رر  ىد ن ته   أز  هر   ق ة أز ق  أز    .أ 
ياع   ا   نك ق ا ة ألحهكم اة تمثاق جا اع أز   ا ةأ ذنك ين ع اه  كاه،ع يعيرا ؛ لأنا   .8
يناهق  أ  ير ااهم   أزت ااعيع  اا أء كااهك  هكماه نذ مح  يااه. ذلا ي ااد  زااه ير  اا  
 ي اتمق ياه  اع  زىمجتم ه  ذاك ذ  يه ههوهاى ة, كمه نن  لا ي  ع أ   ّ  ظ
 أ  ذيعضد بح د أزطهع  .
ف  ااع   اا    ااخ رن  أز ااىف   ير  اا  ألح ااه  أزاا يخ لا ح ماا ك ه ااعي ة أ أ  .9
ذله ة ا أ ّا اه ههز ى ة جهن اه نذ  ع،ّ  اه ذ  ما أ بجمىاة ألأ  اه  أز  عياة كماه 
 ا  ألحه ق يخ ه    ه  قيهن .
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ي نه اه  ىاد     ا ة لأك أز   ا ةيع      نك نل اهر أر اهر لا ي ُماق بهاه   أز .01
ير لاا  الا يااخ أز ااعلك   ىااد أز ااخ ذألا تمااها, ذأز   اا ة لاأز طااع ذأوااز  ذزاا س 
ألأ هرياا أزيام مة أزا أررة    امع  أيرعة لأنهه قط  اة. ذهناهء  ى ا  ررذأز نة أ ت 
  زه ي ثع    يمت .  أزع  ا  ى   أز ت  لأك
   ااا ة ذ ااا ة أز جااا ر باااب نك أز  اااهرأ  أزااال نذهماااا أزااا   هه اااه   ااا   ه  .11
تحماااق  ىاااد ألمحماااق ألح اااخ, ذنك بماااع ه نياااه ذهااا  أز  اااهرأ  أز أضااامة ذأزياااعحة 
هاا  ألأز ا ااة ذأز   ريااة, ذهاا   ه ن ااهر  ز   اا ة ذ اا ة أز جاا ر يااخ لااتا ير عي اا 
 ذج ر أ  ذيه   أ  يخ   هر أ  .
 
 *****
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ه طااااهي : أز  هةاااا  أز ااااى  ة هأرزتيااااه أزن ى ااااة لا ه طااااهي أ نحماااا  هااااخ  جااااع لا  
 يدأ ألا  ن رية: رأر ألايمهك زىط ع ذأزن ع ذأزت قيع.2ذأز  ى ةأ 
لا أز ااا خأ   ااا  أزاااعحمخ هاااخ   اااخ: ،ااات  ألمج ااا  شاااعح كتاااهف أزت   ااا أ رأجاااع  
  .2991أ أز هاعة: رأر ألح ياأ 1  أش  :     أز زيز هخ ههقأ ط
أزطمهذياةأ تح  اق:  اتح أاهزا  . ري اق:  أهخ نَ أز ز ألحن  : شعح أز    ة 
  .0002رأر أز ىد 
أهااخ ير م ااةأ نحماا  هااخ   اا  ألحىاا د: مجماا   أز تااهذ أ أزعيااهض: رأر  ااهف أز تاابأ  
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أهاااخ  اااَع أ مح ااا  أزااا يخ: ير  ااا  أهاااخ  اااَع أ تح  اااق:   ااا  أزااا أرا محمااا   ىااا أ  
 ه ذ : رأر أز تب أز ىم ةأ
أ 2يااادأ ط7أز ي ااا   : ير  ااا  أز اااعأك أز  ااا دأ  أهاااخ كثااا أ أسمه  اااق هاااخ كثااا  
  .0791أ 2ه ذ  : رأر أز  ع زىط ه ة ذأزن ع. ط
ياادأ يرااعق د ذير  يااب : محماا  3أز تااهر أ محماا  هااخ اسمه  ااق:  اام   أز تااهر أ  
  .3002أ أز هاعة : ي ت ة أزي هأ 1، أر     أز هق أ ط
ك: رأر أز ما ا أز ين هذ أ  هف: ألح د ذق ا ة ير  ا  أ  اىدأ أز  يااأ  ماه 
 أز ىم ةأ رأر أز   .
أ هااااا ذ : 3يااااادأ ط 2أوااااا يعأ   ااااا أ  هاااااخ ي  اااااف: تحعياااااع  ىااااا   ألحااااا ياأ  
  .7002ي   ة أزعيهكأ 
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أ 2يادأ ط1 ىما أ ر: يياط د: ق أ ا  أ انيد أز اى     أز  اع ألإ اتي أ  
  .2991ألا  ن رية: رأر أز   ة زىط ع ذأزن ع ذأزت قيعأ
أ ري اق: 1أز تهح: ير عيف أز أر ا  نناهاد أ   اعيخ. طأاهز  أ  تح      
  .2002رأر أز ىد 
  .6891  اتا أز علك   أ  زأك أ أز   رية: رأر أ نهرةأ  
أاط ابأ نحما  هاخ  ىا : أز  هياة. تح  اق: نها    ا أ  أز ا رق . أ  يناة أ نا رةأ  
 أ  ت ة أز ىم ة.
 ر أ  ع،ة.رضهأ محم  رش  : ير    أ نهرأ ه ذ : رأ 
أززن ااع , محماا ر هااخ  مااع: أز  ااهف  ااخ   ااهةق أزتنزيااق ذ  اا ك ألأقهذيااق    
. هااا ذ  : رأر أ  ع،اااة  2ذجااا   أزتأذياااق. لاااع  ن هريثااا  : جى اااق شااا مه . ط : 
 . 5002.
يادأ 51أزطو أ نه  ج  ع محم  هخ جعيع: جهيع أز  هك  خ يرأذيق ل  أز اعلكأ  
  .1002ه ذ : رأر أز  عأ أ 1ض ع ذير ث ق:   ق   ق أز طهرأ ط
أ ألأررك: ي ت اااة 1  اااه أ ن.ر. ، اااق   اااخ: أزت  ااا  ن ه ااا هير  ذأاهاهيرااا أ ط 
  .5002رن يس 
أ 4  ااااا  أ اااااهزقأ   ااااا  أزاااااعحمخ: أز  اااااع أزيااااا     ضااااا ء أز تاااااهف ذأز ااااانةأ ط 
  .3991أز هاعة: رأر ألحعي  زىط ه ةأ 
    ةأ محم : ير    جزء  دأ أز هاعة: يط  ة رأر أز  ب. 
أز  اااااهرأ   اااااه  محمااااا ر: أ  لاكتاااااهف   ن اااااأة أز   ااااا ة ألإله اااااة أ أز اااااهاعة: رأر  
 أز  ب.
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. هااااا ذ  , أز اااااهاعة : رأر  4قطاااااب,  ااااا ّ : أزتيااااا يع أز اااااد   أز اااااعلك . ط :  
 . 8791أز عذق . 
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